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Madrid 28. 
E L CONSEJO 
E l Consejo de Ministros que se ce-
lebró el sábado por la tarde se consa-
gró exclusivamente á la cuestión ma-
rroquí, si bien los reunidos han guar-
dado absoluta reserva de lo que en él 
acordaron. 
NUEVO SULTAN 
E l Gobierno ha recibido ya la con-
firmación oficial de haber sido pro-
clamado Sultán de Marruecos Muley 
Haffid. 
tas explicaciones y x-on gusto las pu-
blicamos, insistiendo, por otra parte, 
en lo que decíamos el otro día; esto 
es, en que más que á los médicos ha-
bría que culpar á los gobiernos que 
no atendieron, como era su deber, al 
saneamiento de las poblaciones. 
Procure Mr. Magoon que no se pue-
da decir de él lo mismo que de los 
que le precedieron, por ir dejando 
para las kalendas griegas el empe-
drado y alcantarillado de la Habana 
y otras obras absolutamente necesa-
rias para hacer aquí y en toda la Isla 
punto menos que imposible la fiebre 
amarilla. 
I N S T I T U T O M U S I C A L 
DIRECTORES: ORBON-TORROELLA 
G A L I A N O 7 8 , A L T O S . 
Inaugurado oficialmente este Ins-
tituto con la velada del 31 de Julio 
último, sigue abierta la matrícula 
para las diferentes clases que se 
anuncian en el "Programa y Plan de 
Estudios", el cual se proporciona á 
quien lo desee en la Secretaría. 
Horas de inscripción: de 2 á 4 p.m., 
todos los dia" laborables. 
A C T U á L I D A D E S 
—No es cierto que el Gobernador 
^Ir. Magoon, nos decía el sábado una 
alta personalidad, haya juzgado, mal 
á los inédicosí cubanos en su informe 
á Washington sobre la fiebre amari-
lla; éi sabe lo que vale el cuerpo médi-
co de Cuba y buena prueba de ello es 
que los puestos más importantes del 
cuerpo de Sanidad los ocupan Gui-
teras, Finlay y Agrnmonte y que Del-
gado, que aunque no nació en Cuba 
es considerado por todos como cuba-
no, ha desempeñado y desempeña co-
misiones importantísimas desde que 
Magoon es Gobernador Provisional. 
Y no cito otros porque bastan esas 
cuatro eminencias, por éste reconoci-
das y como tales utilizadas, para pro-
bar que él no ha podido hablar con 
menosprecio del cuerpo médico de Cu-
ba. Véase su informe y se compren-
derá que si hay algo en él que pue-
da desagradar á los médicos, eso no 
reza con todos sino con aquellos que 
Qan estado flojos en el cumplimiento 
de sus deberes. Y que esto ha ocu-
rrido más ó menos en todas partes 
iquién puede dudarlo? 
Nosotros nos concretamos á oir es-
* 
* * 
Hoy la Comisión especial de Vara 
de Rey se ha dedicado á nombrar 
subcomisiones para que recorran las 
calles. 
He aquí las personas visitadas y 
que con gusto aceptaron el encargo: 
Sres. Sobrinos de A. González, cal-
zada del Monte, desde la esquina de 
la calle de Angeles á la de Carmen. 
Sres. OrnseUas Hermanos, calzada 
del Monte, desde Cuatro Caminos 
hasta la esquina de Tejas y calles 
adyacentes. 
D. Francisco García, barrio de Je-
sús del Monte y Víbora. 
D. Victoriano Uruñuela y D. Ra-
món Prendes, calzada de la Reina. 
D. Manuel Pérez García, Plaza del 
Vapor. 
Los encargados de las fábricas de 
tabacos ya han empc/.inlo á peiBitir 
las lisias. 
(^nizá mañana empecemos á pnbli-
carlas. 
AdelaQte. 
Gran Teatro Nacional 
Casablanca, subditos alemanes se en-
tienden con agentes que repartidos por 
la costa marroquí suministran armas á 
les sublevados. 
Si el rumor queda desmentido, revela 
la desconfianza que inspiran los proce-
dimientos alemanes y el poco crédito j^mponga la prudencia excesiva de hoy. 
que se da á sus declaraciones, siendo I GIL DEL( REAL. 
por tanto la vigilancia de les buques es- jP 
pañoles y franceses más para apresar 
contrabandos de procedencia alemana 
de Casablanca han hecho olvidar á los 
franceses relieves de la Historia en los 
que Francia cayó, con orgullo y con 
honra, sí, pero cayó ante el avance im-
petuoso de les españoles. 
La imprudeneia de entonces quizá 
que para evitar" tráf ico ilegales de ; M PRliRil R ! EN G H 
(.tras naciones. 
Que manejos llevados á cabo en Ber-
lín son las raíces del complicadísimo 
problema actual, es cosa fuera de toda 
duda. 
L a actitud observada por los moros 
antes de la visita del Kaiser á Tánger, 
y la que han asumido con posteriori-
dad á aquella son datos elocuentes de 
que la opinión no anda descaminada 
al considerar á Alemania como origen 
del conflicto. 
Ahora bien; como Francia no inspi; 
ra más confianza que su rival fronteri-
za; como los anhelos de conquista pare-
cen producir vértigos á la prensa de 
París, que pide á coro insensateces; y 
como se llega al extremo de censurar 
duramente á España que, en su pru-
dencia, no ha querido asociarse á locu-
• E N P A Y E E T ; 
T a b l e a u x a n i m e s . $ 
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"BATimiLLO 
Perdone la ilustre actriz Luisa 
Mcirtínez Casado de Puga, que viole 
ce n aleve rqano el código de la ca-
ballerosidad,' y extraiga, del manojo 
delicado de sus confesiones íntimas 
íi"N rengloncitos. 
''¡Verdad es que aquí el arte dra-
mático es como un ave de paso. . . no 
puede hacer su nido!" 
y cultura y moral, la defensa pública 
de escenas relaj adoras, sin arte ni 
poesía; como si interpretaran ia opi-
nión de un pueblo de desequilibrados. 
j Cuáles son las expresiones felices 
del talento creador de los cubanos, 
que se traducen aquí en pan y esti-
maciones? 
Dos ó tres músicos tenemos. Y esos, 
nesco y la vanidad guerrera, equiva-
len á la pornografía, el couplet y la 
-payasada. 
Joaquín N. Aramburu 
P a r a las S e ñ o r a s 
¡Saponaroma! 
J a b ó n líqiiMlo ile I .A K H A Z A B A L i , 
especial para las Señoras y niños de per-
ó editan á su costa y regalan lo que j fume fino y agradabilísimo. En el lavado 
de cabeza bastan unas gotas para produ-
cir con agua abundante espuma, no se 
adhiere al pelo y quita la caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suavi-
za el cutis y embellece, cura las erupcio-
nes, barros, sarpullido y toda irritación da 
la piel. 
Sus prdpiedades higiénicas y antisépti-
cas le hacen muy superior á todos loa 
jabones. 
Se expende en frascos elegantes de to-
cador v de uso cómodo. —Droguería y, 
Farmacia SAN JULIAN',—Riela 99, Ha-
bana. 
De venta :en las Droguerías, Farmacias 
y Sederías. 
<P5Ba— 
• E l arte dramático 1 Muy ge-
ras cuyos resultados serian desastrosos , nef.oga ^ con gus paisanos la nobie 
cuando llegase el momento de depurar sa(,erdotisa de Talía y Melpómene: 
responsabilidades, de ahí que el gobier 
no de Madrid desconfíe de una y otra 
Dación y marche en el asunto con ex-
quisita cautela. 
E l general Drude. apoyándose en la 
no cooperación de las fuerzas españo-
las, pide á su gobierno le envíe tres 
batallones más para afirmar la segu-
ridad de sus tropas y dar desarrollo á 
su plan de operaciones. 
Con ese refuerzo reunirá un efectivo 
siete mil hombres los que. en condi-
ciones más favorables, tomarán segura-
mente una ofensiva que será preciso 
detener por la fuerza diplomática. 
Si llegase este caso, España se vería 
desligada de compromisos que de otro 
moáfi resultarían funestos; y bM 
mismos que boy cnisuran su conducta 
aquí no hace nido ninguna de las ala-
das manifestaciones del arte. 
Pase que, variando los gustos de la 
humanidad4, desviándow el espíritu 
del dolor y buscando el ánimo fuen-
tcs de risa y gérmenes de placer en 
el teatro, parodia de la vida, pasara 
de la tragedia al drama, de ahí á la 
ópera, y la comedia, y la zarzuela, y 
la bufonada misma, pero ¡por Dios!, 
con el talento por írnía. la belleza por 
Musa y el honor por divisa; en pos de 
bonestas expansiones, no de cínicas 
eh>earreriiis: ya «pie desdeñando es-
Indios psíquicos, buscando al menos 
nuuiros de luz; si dando treguas al 
llcyar de los ojos, persiguiendo las 
•s alearías de la existencia. 
V, be allí la depravación de los 
producen, como Sánchez Fuentes, ó 
como Pepe Mauri mendigan en vano 
la dirección de una banda de solda-
dos. 
Dos ó tres pintores; y han d e re-
tratar á generales, trabajarse antes, 
por medio de la súplica y la_intr;ga, 
la mayoría del Congreso ó del Muni-
cipio, y pintar, al cabo, muchos galo-
nes, espadas, espuelas, arreos de ma-
tarife de hombres, para manejar unas 
pesetas, cuando en los museos y salas 
de las capitales europeas, se venden 
en millares de francos, una acuarela, 
un paisaje, la traducción de un pesar 
ó de una ansiedad humana, en que ha 
puesto el arte su sello augusto. 
¿Poetas? Ahí andan, raidos, deses-
peranzados ; desinfectando habita-
ciones, haciendo números y colgados 
de las solapas de personajes, para 
no morirse de hambre. 
Y así en todo. Escultura, arqui-
tectura, literatura : mejor es encar-
garla al extranjero, remedarla ó co-
piarla. Para hacer casas de ladrillo, 
fundir cariátides de yeso, y adminis-
trar un cuento diario á los lectores, 
no vale ejercer la propia inventiva. 
Ni se paga la obra del talento, ni se 
tienen mejores amigos cuando se va-
le más. 
Al revés: cada éxito llevaría apa-
rejado un semillero de envidias. 
[Qué ha de anidar el arte en nues-
tros teatros, abiertos á la bufonada, 
relegados ya al cinematógrafo, la ca-
beza parlante, el circo de caballitos, 
el cake-wall, y los payasos que comen 
candela y escupen alfileres! 
Kstudie Liiis;i Ins temporadas de 
nuestros grandes ooliSeos — E l Real, 
sacando á colación si \m tropas espa-I gustos de las multitudes. El drama 
ñoles son ó no capaces de avanzar. I ÜO hace nido, la zarzuela decente no 
aplaudirían la táctica del gobierno de 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
Gaceta Internacional 
Ya pareció aquello. Y a se descubrió 
el eje principal del mecanismo. Si no 
como un hecho probado, como rumor 
que pone de manifiesto la creencia de 
posibles suministros de armas á los in-
dígenas marroquíes. 
E l crucero francés Dii-Chaylle—dice 
un cable de ayer—ha sorprendido á un 
buque mercante alemán que, abarrota-
do de pertrechos de guerra y amparán-
dose del pabellón español, navegaba en 
demanda de Marruecos. 
Si se confirma la noticia, queda una 
vez más demostrada la mala fe de la 
política alemana que mientras dice por 
boca del Kaiser que Francia y Espa-
ña tienen la aprobación del gobierno 
de Berlín en cuanto á su actitud en 
Madrid y reconocerían el por (pie no 
avanza el general español acuartelado 
en Carablanca. 
Natural y justo que España—como 
dice ayer El Comercio en bien razona-
do artículo—ocupe el puesto que le co-
rresponde desembarcando tropas que 
garanticen la vida de sus subditos; ló-
gico también que el pabellón español 
ondee en los minaretes de Casa-
blanca compartiendo con el de Fran-
cia la ocupación militar. Pero avanzar 
en son de guerra por territorio de na-
ción amiga, al mismo tiempo que decla-
ra el Sultán la satisfacción con que vé 
dura en d cartel : pornografía y des-
vergüenza sustituyen á las ricas 
concepciones del genio. 
No hacen falta trama, argumento, 
moraleja, finalidad: piernas redon-
das que se exhiban y estrechas cin-
turas (pie cimbren; equívocos trans-
parentes, frases del arroyo, dichara-
chos de la zona infecta, y el adefesio 
envejece en el cartel y la taquilla re-
bosa. 
Y a ha visto Luisa lo ocurrido en es-
tos dias con L a vida alegre y los cou-
plets de L a Gatita: es lo primero que 
se ve en los anales del periodismo. 
Embriagarse es malo: ningún bo-
rracho lo niega. E l jugador aconseja 
¿Soluciones? si, ¡soluciones! 
(A José Pérez, de Calimete) 
Por interesantes que sean, ni pizca 
me satisfacen sus últimas y curiosas 
deducciones, incógnito don José. Ti 
no me satisfacen, porque ni yo le 
mando á desdoblar el eje de la tierra, 
ni procuro palancas para nivelar su 
plano; ni pretendo entrar en discu-
sión sobre los 'granos conservables", 
ni he pretendido ni pretenderé nun-
ca, prescindir de la influencia der 
Diego Velázquez. Estos son hechos 
y circunstancias, con las que, quie-
ras ó no quieras, habrás de contar 
para todo lo bueno que aspiremos, 
aún dentro de la anexión. Por con-
siguiente, discutir lo indiscutible, es 
apedrear al Morro, y ni usted ni yo, 
estamos en momentos de perder el 
tiempo, en entretenimientrs de mera 
ocasión ateneísta. Los dos, si á us-
ted le place, debemos mirar ahora á 
la planta de zoca y al mercado ame-
ricano. 
Pero antes de'decir á mted por que 
La Kscala. La ( omeiü;!, y E l Liceo ¡ creo imposible la anexión de Cuba á' 
la conducta de España, sería declaríir i á su ^ que n() jnegue. Más exacto 
la guerra al monarca africano tras cu- el simil: el juez pue(le prevari(.ar por 
yo trono aperecería la angulosa y té-
tri-a figura del Kaiser alemán. 
Esto, en las cipcunfstancias porque 
atraviesa España, sería una locura á 
pesar de la reciente inteligencia anglo-
franco-española y á pesar del tan caca-
reado aislamiento de Alemania. 
Cuanto á lo de la excesiva prudencia 
con que parte de la prensa parisién 
pretende herir la dignidad del ejército 
español, ó es con el objeto de atraer á 
España y que en el mañana sean dos 
las responsables ante las naciones 
todas, ó es que los fáciles bombardees 
dinero y llevar interés en el pleito qué 
falla; pero se esfuerza en demostrar 
que hace justicia. Y cuando s" ape-
la ante el Tribunal Superior, él no 
dice que la prevaricación le encanta. 
Yo hubiera comprendido que todos 
los moralistas convencionales que 
dirijen la opinión pública, llevaran 
las camas de sus familias, y la mesa y 
el pan, al teatro, para que ellas no 
perdieran un solo tango ni un solo 
calembourg: lo que no me he podido 
explicar es que hicieran cuestión de 
honor patrio, democracia, república, 
de los Cubanos redimidos y contentos 
—compare llenos con llenos, y los 
bombos de la revista con los juicios 
de la prensa artística de Europa y . . . 
acuérdese de (pie ella nació también, 
como yo, en la tierra clásica del cho-
teo, donde sólo predomina un arte 
grosero: el dé vivir sin trabajar. 
Pensando en estas cosas, y reco-
rriendo en la imaginación la brillan-
te carrera de mi paisana—heroína 
de la Declamación —remóntome á 
aquellos tiempos en que su camerino 
era frecuentado P01* la más escogida 
intelectualidad de los países de ha-
bla española; en que todos los perió-
dicos elevaban su nombre al ditiram-
bo, y públicos inteligentes deshoja-
ban á sus pies las flores de la admira-
ción y el cariño. 
Xo es que ella fuera entonces jo-
ven y bella, de sonrisas enloquecedo-
ras y sugestiva conversación; es que 
eran otros tiempos, otras generacio-
nes y otros gustos. 
Para su patria entonces, ella era 
lucero radiante y legítimo orgullo. 
Hoy es. . .una señora que hace llo-
rar «desde las tablas, y que anda por 
el mundo buscándose el pan. 
Tal ha sucedido con los cubanos 
gloriosos. Tal ocurre con los idea-
les magníficos del patriotismo que, 
pues hacen pensar y sentir, ya no 
tienen adoradores. 
L a convulsión, el latrocinio ofid-
ios Estados Lnidos, permitanie qiu 
aclare una injusticia histórica que 
usted comete, al decir que estamos 
perturbados por el cruzamiento con 
el elemento ab-origen. Ningún his-
toriador de cuantos conozco, habla 
de semejante cruzamiento en Cuba. 
Y. todos, por el contrario, no pierden 
oportunidad de derramar una bien 
sentida lágrima, por la prematura 
extinción del Siboney. ¡Quién sabe, 
cuál sería la condición del criollo, sF 
tuviera una cantidad de sangre sibo-
neya igual, por lo menos, á la que tie-
ne de esas impetuosas kábilas mo-
riscas, que en estos momentos se ba-
ten en Casa Blanca con las tropas 
franco-españolas? Curiosidad provo-, 
ca el saberlo, pero no escamos en el 
caso de averiguarlo. 
Ahora bien, si yo no lo dije á us-
ted el por qué de la imposibilidad de 
que Cuba se anexe á los Estados 
Unidos, fué, porque casi tengo elv 
convencimiento de que usted mejor.i 
que yo lo sabe. Pero usted, que de; 
listo se pasa, está esperando que yo 
le diga, con lúgubre énfasis y con-
vulsivo ademán: "Señor José Pé-
rez, la anexión es imposible, porque 
el cubano no la quiere, porque este 
pueblo aspira á la soberanía; porque 
para conseguir ese ideal,—¡y tan 
ideal!— se derramó la sangre de tres 
generaciones; y porque el cubano, 
está dispuesto al sacrificio; abra las 
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orejas y entiéndalo bien José Pérez, 
al sacrificio con todas su consecuen-
icias finales." 
Usted espera que yo le diga eso, 
que yo rae exprese así, parodiando un 
himno de libertad, de bruces en un 
bohío y á la sombra de una palmera; 
pero se equivoca, se engaña medio á 
medio. Yo no he llegado aún, á con-
fundir mi libertad tangible, con la 
l ibertad metafísica de la patr ia; y 
pues que entre ambas distingo sus 
grandes y determinantes caracterís-
ticas, ya hace tiempo que sé á qué 
atenerme con la mirada puesta en la 
Historia y el sentimiento en mi pa-
t r ia . 
Por ello, sonriendo satisfecho de 
ser comprendido, le contesto con 
dolorido acento: "Son los Estados 
Unidos los que i4) han querido, los 
que no quieren, y los que, si cir-
cunstancias especiales no los impul-
san, no se la anexarán . Dígame, se-
ñor José Pé rez ; ¿si usted tuviera un 
.veciuo, que le consintiera tomar pa-
ra los usos de su finca, agua sin tiem-
po y sin tasa determinada de sus r íos ; 
establecer servidumbres de paso, de 
pasto y hasta de posta; y por encima 
de todo ello, ese vecino obrara, siem-
pre bajo su inspiración directa, sin 
que usted en cambio de todo eso, se 
yiera obligado á dar otra cosa que su 
nombre para ser condecorado con el 
bril lante lábaro de humanitario y l i -
bertador desintieresado, l levaría us-
ted su poder, hasta el grado de man-
dar quitar el rótulo de la portada de 
su vecino, que dice "independencia", 
y con cuyo nombre él esta satisfecho, 
para poner el de " a n e x i ó n 5? Y si us-
ted piensa ..u poco y observa, que 
cambio tan simple puede dar lugar á 
que el vecino intervenga entonces en 
sus propios negocios, y basta puede 
que le haga la competencia en su pro-
pia casa, ¿qué me contes ta r ía usted? 
Por esa contestación espero, en la 
seguridad de que este, asunto tiene 
tela también abundante por donde 
cortar; y si usted quiere deshilarla 
•toda, con firmeza, que vamos á per-
der un tiempo, que bien podíamos 
emplear en buscar un medio que fa-
c i l i t e libertades en el mercado de la 
lUnión á nuestros productos. 
R. A Garrigó, 
finalidad; no lo estimamos necesario y 
esta circunstancia nos proporciona «el 
gusta de no molestar demasiado la 
ocupada atención de ustedes. 
Pero no debemos dejar de llamar la 
atención de esa Comisión sobre los 
fundamentos en que descansa el ihedho 
de consignarse á los que suscriben el 
mezquino halber mensual de 70 y 41 pe-
sos, 66 centavos mensuales. 
A l reorganizarse los Tribunales de 
Justicia de la Nación en el año 1899, 
no se tuvo en cuenta, para señalar d i -
chas consignaciones, otra razón que la 
necesidad de la economía en el Presu-
puesto general, en v i r tud de las ex-
cepcionales y lastimosas condiciones 
económicas del país ¿y es equitativo 
que habiendo cesado la única causa, 
continúen sus efectos? ¿es justo que 
para el personal subalterno del Poder 
Judicial, exclusivamente, continúe esa 
situación ? 
Consecuentes con nuestros propósi-
tos, damos por terminada esta instan-
cia (haciendo constar que nos encontra-
mos llenos de esperanzas en nuestra 
^petición autorizándonos para -ello, el 
1 espíritu de justicia, la inteligencia, 
idoneidad y honradez que informa to-
dos los actos de esa respetable Comi-
sión. 
De usted muy respetuosamente. 
Octavio Dobal, oficial.; Joaqu ín Re-
yes, oficial; José María Perdomo, auxi-
l iar; Herminio Martínez, escribiente; 
J. P. Jiménez, escribiente; José María 
Perdomo Cruz, escribiente; Ricardo 
Perdomo, escribiente. 
E L VINO PINEDO 
ide KOLA, COCA, CACAO, GUAEANA y 
úcido FOtíFORICO asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
¡FINO que saben apreciar lo que es un buen 
[VINO añejo j reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO, se impone á sus si-
imilares e«3 el más estimado de las fa-
milias, y en particular, para los que tengau 
que ejecutar trabajos intelectuales 6 fjstcos 
postenidos. 
Bechazar por falsificada toda BOTELLA 
Sue en el CUELLO, carezca del SELLO de r ARAN TIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN J U L I A N " de Larrazábal 
Hnos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
do este VINO. 
Petición justa 
Por conducta del doctor Miguel F . 
¡Viondi, ha sido presentado á la Comi-
sión Consultiva el siguiente escrito: 
•Señor Presidente de la Comisión 
.Consultiva. 
• Honorable señor: 
Los Oficiales y Escribientes de la 
{Secretaría de la Audi'encia de Pinar 
Idel Eío y el Auxil iar de la Fiscalía de 
la misma, tienen el honor de dir igir la 
¡presente instancia á la Comisión de su 
jdigna Presidencia, estimando muy 
¡oportuno el momento, dado que íhoy se 
¡discuta la Ley Orgánica del Poder Ju-
Üicial, y deben ser los propósitos de 
la expresada Comisión, no solo intro-
ducir en 'esa Ley preceptos nuevos con 
¡arreglo á las exigencias de la nueva si-
tuación de esta Isla, sino corregir los 
Inicios y defectos de que adolecen al-
gunos de a-quellos que no son sucepti-
bles de completa supresión. 
I Trátase del haber de los exponen-
ifces, consistente hoy en $800 y $500 
ftnuales respectivamente. 
I S i no confiiáramos en la ilustración 
jjr buen criterio de la Comisión, expon-
Idríamos en el presente escrito una se-
rie de razonv-s, tan atendibles y de tan-
ta fuerza probatoria, que ellas serían 
inficientes á la consecución de nuestra 
E L J A B O N 
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N 
La original y mejor 
combinación de su 
cíase 
ISingún otro jabón re-
une las mismas pro, 
piedades emolientes y 
desintectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fu.'ton St.,New York, U.S. A. 
Lo venden tode* los inguiaÍM» 
M GAIM miILLEll 
imootencia.- - P é r d i -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias ó oue-
bradur 
Consultas , i á. 1 y do 3 ft &. 
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26-1AS. 
? A qué hora se levanta V.? 
Vaya V. á la 
Oficina 
Puntualmente. 
Compre nn despertador en el alma-
cén "Mercurio", Muralla, Go. Ven-
démoslos garantizados. 
POR ESOS MUIDOS 
Francia como potencia naval. 
La úl t ima memoria presetada al 
parlamento bri tánico por el almiran-
tazgo acerca del rango de las dife-
rentes potencias navales del mundo, 
coloca á Francia inmediatamente des-
pués de Inglaterra. 
Esta según se sabe no es la situa-
ción real, así es que la "Nava l and 
Mi l i t a ry l i ecord" lo hace notar en 
un art ículo del cual extractamos el 
pár ra fo siguiente: , 
" E l resultado dei método defectuo-
so de comparación empleado en la 
memoria parlamentaria, es el de 
presentar á la escuadra francesa co-
mo ocupando el segundo lugar des-
pués de la inglesa y como conservan-
do una superioridad sobre sus.rivales 
la americana y la alemana, lo cual 
está distante de la realidad." 
Los inteligentes franceses rehu-
san todo valor mil i tar á los acoraza-
dos construidos con anterioridad al 
"Breenus", los tres "Courbet" , los 
dos "Formidable" y los cuatro " H o -
che" pertenecientes todos á un mo-
delo desechado con un armamento 
máximo y una protección reducida 
al mínimum. Esos peritos pretenden 
que la flota de combate de Francia 
sólo comprende en realidad 16 aco-
razados á flote, que son el "Brennus", 
los cinco "Carnet" , los tres "Gau-
lois" , el " S u f f r e n " y los cinco "Pa-
t r i e " , desplazando e n conjunto 
215,000 toneladas y con un armamen-
to total de 229 cañones de 138 milí-
metros contra 24 acorazados alema-
nes que son los 4 " W o e r t h " , 5 
Kaisers", 5 "Wet t ings" , 5 "Brauns-
chweig" y 5 "Deutschland", con 
424 cañones de 155 mil ímetros y 
225,000 toneladas; y contra 25 aco-
razados americanos que en conjunto 
desplazan 375,000 toneladas y que 
se hallan armados con 538 cañones. 
La Francia ocupa hoy desapasiona-
damente el cuarto lugar como poten-
cia naval, con muy dudosa superio-
ridad sobre el Japón , cuyas úl t imas 
y poderosas construcciones no son 
aún bien conocidas en Europa y que 
cuenta además con numerosos cru-
ceros perfectamente protegidos y pro-
vistos de una art i l ler ía muy superior 
á la francesa. 
c a r t a s W Í l l a n a s 
ESCRITAS. EXPRESAMENTE 
PARA EL 
D I A R I O DE LA H A R I N A 
Cada pueblo tiene sus ídolos popu-
lares. Sevilla, como es natural, tie-
ne también los suyos. Conquistar la 
fama y ascender de simple mortal á 
la categoría de ídolo, no es cosa tan 
fácil como parece. Claro que las 
adoraciones populares tienen la con-
tra de que lo mismo lo elevan á uno 
que lo derroban á tomatazos... pe-
ro no obstante; es tan dulce el de-
jo de la gloria, que aunque ésta sea 
efímera y corta, tan corta y efímera 
como el heno de que nos habla el 
poeta: 
" . . . A la mañana verde 
Seco á la t a rde . . . " 
esa gloria de un día, seduce y em-
briaga como un vino añejo y gene-
roso. 
Dígalo sino el caso que voy á re-
ferir. 
Estos días se ha ocupado la prensa 
local de un ídolo popular en tonos 
interesantísimos, trágicos, noveles-
cos. . . Las calenturientas imagina-
ciones del pueblo sevillano enardeci-
das por el hórr ido calor que padece-
mos, justifican la odisea tragi-eómica 
de Nicolás. Nicolás es el héroe á que 
me refiero. 
Nicolás es un pobre diablo. Afec-
to de todos los estigmas de una dege-
neración psico física; pertenece á la 
categoría de los "tontos picarescos". 
Pero Nicolás es un picaro de la bri-
bia. E l hombre se gana el pan con 
el sudor de la frente. Nicolás tra-
baja. Es industrial y explota el hu-
milde negocio de la venta de estropa-
jos. De ahí el mote con que el pú-
blico lo conoce. No hay que despre-
ciar al hombre porque sea humilde. 
Cristo amaba á los humildes y á los 
desvalidos... Cristo amaba á los ni-
ños. ¿Por qué no amar como Cris-
to á los niños, á los desvalidos, á los 
humildes?. . . 
* * 
Digo que estos días Nicolás, " e l de 
los estropajos", ha sido el ídolo de 
tanda. Ún ídolo, popular, de odisea. 
Una buena mañana presentóse en 
el Gobierno Civil de la provincia la 
única pariente de Nicolás. Venía to-
da llorosa y acongojada á dar parte 
de que su hermano, " u n pobre£¿iio-
sente incapá de. jasé daño á una mos-
ca y que era, además, humirde como 
la tierra que todo el mundo pisa y 
no dice na, había desaparecido ¿el 
hogar que ella le brindara en amor de 
D i o s . . . 
Los periódicos dieron por la noche 
la noticia de la misteriosa, de la inu-
sitada desaparición del ídolo de los 
estropajos... Sevilla se conmovió. 
* * 
Todas las mañanas discurría por 
las calles el hombre, orlado el cuer-
po con la sarta de su mercancía. Sus 
pregones quejumbrosos, epilépticos, 
desentonados y enérgicos á la vez. 
obligaban á las "menegildas" á de-
jar sus aljofifas y aventaores para 
salir á la calle y platicar un rato con 
el t o n t o . . . 
—Baila, Nicolás, y te doy una pe-
rriya. 
Pero Nicolás que no ha estudiado 
Economía Política, sabe por experien-
cia que en el do ut des, está el intrín-
gulis de las transacciones comercia-
les. Nicolás no baila sin recibir pri-
mero la perra, á cambio, como es na-
tural de su porqué en estropajos; y 
entonces, cuando el trato bilateral se 
halla sancionado, Nicolás luce sus ha-
bilidades, cuyos méri tos estriban en 
lo siguiente: 
Puestas las sartas de estropajos en 
el suelo, arrojada la gorra á un poco 
de distancia y resguardada la perriya 
en los profundos é intrincados fosos 
de sus calzones, comienza Nicolás 
haciendo " t o r t i t a s " con las manos al 
igual de un» niño de pocos meses. Su 
canto es la nana entreverada de es-
tridentes gipios de seguidillas y so-
leares llenas de gallos y desafinacio-
nes. 
Una desolación. Cuatro saltitos y 
salida por tango nuevo con meneos 
epilépticos, infantiles, apocados é in-
decisos. Un esfuerzo terrible para 
saltar por encima de la gorra, como 
el que salta por un insondable pre-
cipicio; y tras recoger al vuelo la ca-
chucha y mandar besitos á las mucha-
chas, ya tienen ustedes á este ídolo 
callejero causando las delicias del pú-
blico que le aplaude enardecido, con-
tentísimo, lleno de admiración y de i 
entusiasmo. . . 
Parece lo natural que los randas 
abusaran de la torpe simplicidad del 
ídolo; porque ya se sabe. Todo lo 
que rompe la monotonía habitual de 
las cosas excita la atención de los 
muchachos los cuales la empentan 
-iempre con aviesas y torcidas inten-
ciones contra lo que se sale de su ni-
ve l ; pero Nicolás tiene la mano dura 
cuando logra echar el guante á un 
rapaz; y además las personas mayo-
res reprueban el desafuero y hasta 
imponen á mogicones el respeto á la 
desgracia. Así, las únicas contras 
que halla Nicolás en su camino, es 
tal cual tomatazo, traidor y avieso, 
que le viene sin saber de dónde y que 
el ídolo soporta sin chis tar . . . ¡Pe-
ro como él coja á mano! . . . 
* 
* * Comentada por la Prensa Local, la 
desaparición del ídolo de los estro-
pajos, Sevilla se conmovió. Todos 
andaban inquietos é intrigados. En 
los casinos y cafés; en las redaccio-
nes y oficinas; en las cocinas y salo-
nes se comentaba el inaudito caso... 
De pronto circuló por toda la ciu-
da una noticia horripilante. Nicolás 
el pobetico de Nicolás había apare-
cido muerto y horriblemente mutila-
do en los mimbrales del r í o . . . Un 
gesto de colérica indignación se esca-
pó de todos los corazones. . . se exe-
cró la maldad humana; pidiéronse 
penas horribles, "mutilaciones en v i -
vo" , para los bárbaros autores del he-
cho. . . Un gentío inmenso dirigióse 
al mimbral de la Barqueta y otro 
gentío, también sin número, encami-
nóse al departamento anatómico para 
juzgar de visu y execrar de nuevo, 
tan bárbaro y espeluznante c r imen . . . 
Pero el mutilado cadáver de Nico-
lás no parecía por parte alguna. Se 
llegó 9 dudar de la desgracia; pero 
hubo quien ju ró y perjuró que había 
oído á personas que contemplaron el 
cuerpo inanimado del pobre Nicolás. 
Una ansiedad que duró tres días, nos 
tuvo, ora intranquilos, esperanzados 
luego, y por últ imo, sin saber si era 
muerto, ó vivo Nicolás. 
Cuando cátense ustedes que en me-
dio de la ansiedad que padecíamos, 
recibió el Gobernador un parte que 
le puso el Alcalde de un pueblo in-
mediato concebido en estos ó pareci-
dos t é rminos : 
"Desmienta rumores propalados so-
bre supuesta muerte Nicolás. Hálla-
se aquí sano y bueno. Consultado 
motivo viaje manifiesta que vino an-
dando carretera para darse una jartá 
de brevas muy abundantes este pue-
b l o . . . Nicolás sale primer tren cos-
teado vec indar io" . . . 
¿Con que una j a r t á de brevas? Sa-
ber esto los buenos sevillanos y vol-
verse locos de alegría, fué todo uno. 
Y vean ustedes porqué recibe N i -
colás una estruendosa ovación por ca-
da calle que pasa, seguido de una 
veintena de chiquillos y aun de gran-
des que le admiran con ojos de una 
curiosidad insaciable... 
Es una curiosidad malsana. E l que 
más y el que menos no ve á Nicolás. 
Ve en cambio á su cadáver que baila 
grotescamente lleno d^ horribles he-
ridas y mutilaciones.. . 
Este' fenómeno visual, este espejis-
mo t rágico, no es una andaluzada. 
Palabra de honor. 
Es un reflejo de visualidad suges-
tiva producida bajo una temperatu-
ra de 56 grados c e n t í g r a d o s ! . . . 
Pedro Balgañón. 
El despertar J e las Almas 
Conferencia familiar 
por el P. V, Van Tricht S. J. 
(Continuación) 
Ella demostró que, por constante que 
fuese la suma de las energías del uni-
vereo, la cantidad de energía vibratoria 
aumentaba incesantemente á expensas 
de la energía visible, y por consipien-
te. que el universo tendía á un «stado 
límite comparable con la muerte. .El 
universo, por tanto, ha tenido princi-
pio. " S i el mundo fuese eterno, excla-
ma Clausius, ya se habría muerto para 
estas f&dhas." 
De modo que vuelve Dios á aparecer 
como el criador del mundo y de la ma-
teria. 
La ciencia demostró que la nebulosa 
de Laplace hubo de existir en un esta-
do inicial, del cual fueron saliendo for-
zosa y necesariamente, como el efecto 
de la causa, las demás transformacio-
nes. 
Pues ¿«quién fué el autor de aquel es-
tado primero? ¿Quién ordenó de tal 
fnodo la materia indiferente? ¿Quién 
le imprimió aquel movimiento particu-
lar determinado y fijo de donde habían 
de salir los mundos? 
Y con esto volvió Dios á aparecer co-
mo ordenador del universo. 
La ciencia demostró, por medio de 
experimentos innegables del ilustre 
Pasteur, que la materia orgánica ja-
más ha dado origen á la vida, y que la 
generación espontánea, tan cacareada, 
pertenece á la categoría de los sueños. 
Y tened en cuenta, señores, que para 
nosotros los que tenemos fe, esta cues-
tión parecía muy secundaria, y desde 
rnudho tiempo atrás se admitía en núes , 
tras escuelas la generación espontánea. 
E l gran maestro Santo Tomás, y tras 
él todos los escolásticos antiguos, la ad-
mitieron para los organismos inferio-
res, y aún para el conejo y la liebre, y 
daban esta prueba experimental. . . 
Poned en una botella, dice el Santo, 
varios pedazos de tela, y saldrán rato-
nes. 
" Conque, por lo visto, no resultaba de 
este punto ninguna dificultad contra 
la existencia de Dios. M'ás luego, los sa-
bios hicieron de la generaciones espon-
táneas un argumento contra ella, y las 
apellidaron la ruina inevitable del 
deísmo y el triunfo imperecedero de la 
materia. 
E l batacazo de esta ciencia fué estu-
pendo. 
Porque la Academia de Ciencias, 
ilustrada con los trabajos que • 
lizaron al sabio Pasteur, torm11?01^ 
ley que está ya reconocida cowi ^ 
ó punto céntrico en torno del - *! ^ 
dial 
el estado actual de nuestro el iL 1̂1 
seres organizados reciben siemnr i l<* 
da de cuerpos vivientes, y ^ V ia »í 
des como los pequeños no nace8 ^ 
tienen progenitores." n 8' no 
¿Y sabéis vosotros el sentido n^* . 
do y misterioso que se encierra ^ t]1^-
palabras? erra en esa, 
Pues nada menos que el volver ' 
fesar á Dios como autor de la x a ^ 
Porque aquella otra teoría del t 
formimo, tan seductora y r-aD.8" 
por su sencillez y majestad, ¿ n f ^ 
demostrado ya, y más que nunea^ 
nuestros días, que toda ella descansa6111 
una hipótesis contraria á todas las3 1° 
servaciones contemporáneas; q-^ • 
ramos en absoluto el proceso de \ ^a^ 
ceudencia de los seres; que si tal • 
va adelante, tal otra va hacia atr l^* 
otra tercera se queda estacionada- y 
que la última palabra de la ciencia' * 
bre esta misteriosa génesis es el sip80" 
pre terrible No séf 4" 
" ¡ Q u é número, exclama i \n ^ 
vencido por la evidencia de las cosa? 
qué número tan abrumador de suw' 
clones gratuitas, de postulados capr¡! 
diosos, de asertos sin pruebas! 
¡Cuántas objeciones á cada paso deesa 
hipótesis grandiosa!... ¡ Cuántos esla-
bones inexplicables! ¡Cuántos actos d» 
f e ! " 
¿Y todo esto había de ser ciencia?.. 
¿ Y no está hoy más que nunca ¿¿. 
mos-trado que el abismo abierto entre 
el instinto y la inteligencia es infran-
queable. y que son facultades de orden 
tan diferente, que nadie las puede jun-
tar? 
' ' Referir la producción de la vida y 
del espíritu á una simple evolución del 
organismo, es admitir una nueva hi-
pótesis y ponerse fuera de la ciencia." 
Pero ¿quién habla tan claro? 
Pues Wirchow, aquel mismo Wir-
dhow que había considerado á la virtud 
y el vicio, como productos químicos, 
semejantes al azúcar ó al ácido sulfúri-
co: aquel mismo que en su afián de 
comparar la secreción del pensamiento 
por el cerebro con una secreción análo-
ga, escogió la m»ás indecorosa y dejó es-
crito lo que no me atrevo á pronunciar 
aquí. 
E l cual Wirdhow, también, dedujo 
esta conclusión final: 
"Por donde, no siendo ya el movi-
miento de la materia la causa suprema 
de la producción de las cosas, queda li-
bre el lugar señalado á la intervención 
de una causa superior: que ya no hay 
derecho á declararla imposible. Y con 
eslo, se levanta enfrente de nosotros 
grande y avasalladora la cuestión del 
de í smo!" 
¿No veis en esto á Dios que aparece 
otra vez como el autor de la inteligen-
cia, de la libertad y del alma ? 
(Continuará' 
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B E L L E Z A 
es su j a si usa el Jabón de Rcutcr, de fama uni-
versal. 
El favorito del mundo civilizado por su 
delicadeza y propiedades medicinales, emo-
lientes, curativas y antisépticas, las que 
se derivan de los seis curativos y pre-
servativos más grandes conocidos en el 
Mundo Médico. El Jabón de Reuter no 
es solamente el más eñeáz de los ja-
bones conocidos para purificar y her-
mosear el cutis, sino también el más 
puero y agradable para el tocador, 
baño y aseo. 
El Jabón de Reuter tiene mu-
chos imitadores y público está 
especialmente advertido contra 
un jabón que está envuelto lo 
mismo que el genuino, pero 
que en el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. 
El Jabón Genuino De Reu-
ter lleva la firma de 
Barclay & Co.. sobre la 
marca de fábrica rosa-
da, asi: 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
t l z o i i l S 
A: V\. W A 
L a Nueva Emulsión dt Aceite de Higmdo de Bactdat per ExceleneU. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l Alimento-Medicina 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
Reconst i tuye Enriquece 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
T e j i d o s . Sangre 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la I 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
548 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. 
La Ozomulsion es ei reconstituyente natural que supie ia Naturaleza para 
/a curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce/ 
pora, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
f ) . Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocnp* 
| ¿sta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
! Emulsión Alimenticin de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
«tros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipsfosfitos de Cal y Soda 
jyun Antiséptico que es el rey de los Germicidas. . • A 
- i Los Médicos la usan personalmente y la recetan eü su práctica privada 
i asi como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
^ sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
5V Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vá. lo que ha hecho por otres. 
L j i Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangr 
f^e purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen m» 
F apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALU*'» 
UWIEJR2AS y_BFXLE2A. ^ 
\ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de !a tarde.—As 
¿GBiKiyisíaremos 
el polo Norte? 
E l intrépido explorador Mr. Walter 
«^glluian que en uno de los días del 
asado Julio dê bdó salir de Noruega 
n su globo América para conquistar 
*1 polo, explica cómo hará su viaje 
a^rto y l*15 prevenciones tomadas para 
lnohar contra nieves y vientos. 
Como la cuestión aerea es de suma 
¿gtaalicted, damos á continuación al-! 
unas explicaciones que Mr. AVellman 
da en un artículo: 
>'Ü es cesa :k broma ir tras el Polo 
\orte en un buque aéreo. Por eso, el 
América no es un globo de diversión, 
j i i frágil, ni de corta vida, como los 
¿onstruídos para una expedición de 
horas y que después sucumben olvida-
dos ó destrozados; sino una máquina 
orande y inerte, de acerados múscu-
los, le pulmones amplios, de corazón 
fuerte, hecho para la guerra, para el 
trabado, para sufrir, capaz de luethar 
con los vientos que obstruyen el rolo 
y hasta de derrotarlos. 
(; Y no es figura retórica decir que el 
•buiue aéreo Artuv'nn es inmenso, gi-
gantesco: su longitud es de 60 metros; 
su mayor diámetro de 15,60; el eoehe 
de acero inferior tiene ^4,50 me'res de 
'longitud; desde su fondo á la cima del 
•iepésito de gas, la distancia es de 
19.50 ni iros, ó sea la altura de una 
casa de cuatro pises; la superficie del 
globo es de 20 áreas, y el peso de la 
envoltura de algodón, seda y gntta-
pertiha llega á dos toneladas. Cuando 
el buque emprenda su viaje compron-
•derá en total un peso.de 20.965 l i -
bras, entre material y carga. .Si añadi-
mos el peso del hidrógeno del depósi-
to, tendremos 22.840 libras, entre 
hombres y maíeriales que se dirigen 
al Polo Norte en esta máquina del aire. 
El buque a1'reo en las regiones Ariicas 
Mucha gente cree que estos país s 
constituyen la región del mundo me-
nos favorable para un viaje aéreo. 
Tienen en cuenta para pensar así el 
frío intenso y las terribles tempesta-
des qué en ellos icinan y acerca de los 
cuáles tanto hemes leído; y es tanta su 
obsesión en este punto que llegan á 
maravillarse de que un hombre en su 
sano juicio se proponga desafiar tales 
peligres en una frágil construcción de 
seda, algodón, acero y gas. 
Pero la verdad nes dice todo lo con-
trario: en rigor, las regiones árticas, 
en vez de ser las peores, son precisa-
mente las mejores para navegar y sal-
var largas distancias en buques aéreos. 
No quiere esto decir que sean inmejo-
rables en todos los puntos precisos, 
pues también ofrecen sus inconvenien-
tes y sus desventajas; pero comparan-
do el océano polar con Francia y con 
América, por ejemplo, y anotando el 
debe y el haber de cada uno, el saldo 
favorece mucfho al lejano septentrión. 
El frío intenso en el que instintiva-
mente se piensa al hablar cié la región 
ártico no existe en verano, aunque en 
invierno, sea una desagradable reali-
dad. E l verano ártico es relativamente 
benigno: en el propio Fojo Norte, se-
gún sabemos por referencias, la tem-
peratura más cruda en Julio y Agosto 
es nada más que de dos ó tres grados 
bajo cero en la sombra. Esta condición 
existe en toda la región que rodea el 
Polo, donde la Naturaleza ha formado 
en una escala de un millón de millas 
cuadradas las mismas condiciones co-
nocidas en los laboratorios de física co-
n.o el punto fúndenle del .hielo: un 
mar lleno de témpanrs de hielo; el sol 
constantemente en el firmamento, lo 
mismo de día que de noche; gran !• y 
constante evaporación de nieve y fs 
hielo, gran humedad, mucha nube, 
niebla y neblina. 
oho de que sobre el océano polar la 
temperatura estival es la más constan-
te que puede encontrarse en ninguna 
parte del mundo. La curva de la varia-
ción diaria ó semanal en la hoja de un 
termógrafo es casi una línea rteta. X.» 
hay alternativas del día y de la nodie, 
como en las zonas temperadas con alta 
temperatura al mediodía y bajas por 
la noche. Cuando el calor del sol mues-
tra tendencias á dejar sentir elevada 
temperatura, la gran evaporación pro-
duce nieblas y nubes, los rayos del sol 
se ctaetorecen y la absorción de su ca-
lor por la humedad del aire suaviza 
los factores termales en un casi nivel 
muerto: el frío y la humedad perma-
necen poco más ó menos en el punto 
in^dio, ó sea en el punto fundente del 
hielo ya citado. Puede apreciarse lo 
ventajoso de esto para los aeronautas 
teniendo en cuenta que el gas se dila-
ta ó contrae 1/492 de su volumen 
por cada grado Fahrenheit de cambio 
de temperatura, cuyas rápidas varia-
c-iones agotan la vitalidad de un globo 
ó de un buque aéreo. La dilatación por 
el calor del sol significa sacrificio de 
gas; la contracción por el frío repre-
senta pérdida de lastre para evitar 
qué sea demasiado baja; el gas es el 
aliento vital, y el lastre el miWulo del 
vehículo aéreo. 
Las tempestades, propiamente ha-
blando, son desconocidas en las regio-
nes árticas en los meses de Julio y 
Agosto. Los mejores apuntes meteoro-
lógicos de aquellas fegiones se obtu-
vieron por Nansen durante los tres 
años de expedición del Fram á través 
de la cuenca polar. La velocidad ma-
yor del viento en los tres añes llegó á 
treinta y odho millas por hora, y esto 
fué en invierno, pues en verano sola-
mente alcanzó treinta millas por hora. 
Pero estes vientos fueron muy raros, 
durando únicamente algunas horas en 
cada verano. En general, el área polar 
del norte tiene un movimiento de vien-
to relativamente ligero, lo cual es de-
cididamente una ventaja en el trabajo 
aeronáutico. 
Peligros de la úcve y del granizo 
E l aspecto más desfavorable del 
área polar, en cuanto se relaciona con 
las condiciones meteorológicas es la 
mmíha humedad, la prevalencia de las 
nieblas y la precipitación de la nieve 
y la lluvia. Hemos de tener en cuenta 
la posibilidad de que la inmensa su-
poríieie de nuestro depósito de gas 
puede tunar sobre sí un peso de varias 
ci ntenares de lilbras de nieve ó de hu-
medad, y la probabilidad de qde en 
una tormenta de nieve ó granizo de 
gran violencia el referido peso puede 
ser de mil libras. A todo evento, ha-
bremos de evitar que nuestro globo 
América sea cargado con un peso de 
tal importancia que le obligue á bajar 
á tierra. Un buque aéreo es como un 
buriue marino: generalmente, todo 
marcha bien mientras se conserva en el 
elemento para el cual fué destina lo; 
pero muy cieguramente se estrellará si 
ii.t'v-nta navegar por tierra. Para man-
tenernos en nuestras condiciones pecu-
liares, hemos adoptado dos ingeniosas 
aplicaciones que materialmente contri-
buirán á nuestro éxito. 
Una es la . medernísiana adaptación 
de la antigua y completamente proba-
da cuer lagnía de globos. Esta cuerda, 
ó, mejor dicho, cable, ejercerá varias 
importantes funciones. Ante todo, 
servirá, de lastre. En la navegación de 
cualquier globo ó buque aéreo, son ine-
vitables ciertas frecuentes oscilaciones 
verticales; para vencerlas, el sistema 
empleado por buques aéreois como el 
Lebauely y e\'Patrie ha sido, ó dejar 
escapar gas. ó llevar arena de lastre 
para arrojarla fuera cuando fuera ne-
cesario. Pero nosotros no queremos 
cargar nuestro buque con materiales 
de él, como ya he dieho, consiste en el 
combustible de nuestros tanques; pero 
además tenemos la cuerda-guía cuyo 
primordial fin (y para eso cuelga del 
carro con su extremidad arrastrándose 
sobre la superficie de la tierra) es con-
servar el buque aéreo en continuo cotir 
tacto con tierra firme. Esta cuerda-
guía es un regulador automático de 
las variaciones verticales del buque 
que la lleva, toda vez que como simple 
ajuste automático coloca su peso so-
bre tierra á medida que el buque se in-
clina.ó sobre el coche ó carro cuando el 
buque se eleva. En las regiones árticas 
poclemos emplear en todo su valor es-
te auxiliar, por la ausencia de casas, 
bosques, monte bajo, vallas, líneas fé-
rreas y de telégrafos, y todas las obs-
trucciones que la civilización pone en 
el camino del que recorre un país. 
Importante como es vencer estas 
fluctuaciones menores, todavía lo es 
más evitar que el buque se eleve dema-
siado. En las regiones árticas la gran 
altitud supone peligro para un bn pie 
aéreo. Los experimentos del profesor 
Hergozell. de Berlín, hechos con pe-
iqueños globos desde la cubierta del ya-
te del príncipe de Monaco el pasado 
verano, demostraron que en una eleva-
ción desde tres mil á cinco mil pies la 
temperatura es probable que descienda 
veinte ó treinta grados bajo el cero 
normal al nivel del mar. E l riesgo de 
exposición á este repentino cambio de 
temperatura se combate por el exceso 
de lastre que ofrece la cuerda-guía; 
por otra parte, en caso de que el buque 
aéreo descienda demasiado, la guía le 
aliviará de su ptso extraordinario 
arrollándose en tierra. 
Una hutifa rra 
gv i a 
Teniendo esto présente, nos conven-
cimos de que era necesaria una cuerda-
guía ; pero la duda estaba en cómo ha-
cerla mejor. Es claro que debía tener 
considerable peso, pues ..de otro modo 
dejaría de realizar las funciones que 
de ella se esperaban en la dirección y 
manipulación de buque tan grande. 
Cuanto miás. peso, dentro de línwtes ra-
zonables, mayor seguridad. Un cable 
ordinario de aoero no solamente cor-
taría la corteza de ta nieve que gene-
ralmente existe en la superficie de los 
hielos flotantes polares, y por tanto 
ofrecería gran resistencia, sino que 
también se sumergería en el agua, y si 
el buque aéreo tuviera que pasar sobre 
el mar la línea de acero llegaría á ser 
un simple peso muerto que arrastrar ía 
al buque hacia abajo; además, todo el 
peso sería material inútil para otros fi-
nes. 
Lo que nosotros necesitábamos era 
una serpiente, una serpiente que se des 
lizara moviéndose sobre los hielas flo-
tantes con el mínimum de resistencia, 
cabalgando sobre la corteza de nieve 
en vez de cortarla, nadando, si nece-
sario fuere, sobre el agua. Sobre todo, 
el interior de esta serpiente debería 
estar relleno de buen alimento, bien 
protegido contra pérdidas y contra 
averías, y el peso de este material 
útil, en relación con la inútil piel de 
la i serpiente, debía ser tan grande co-
mo fuere posible. E l principio fué pla-
neado fácilmente, pero se confió á la 
h.Lbilidad del jefe ingeniero Vaniman 
el medio de dar forma práctica al 
principio admitido. 
La serpiente se hizo de cuero, de 
cuatro milímetros de espesor, en forma 
de un largo tubo de quince centímetros 
de diámetro. Como este cuero tiene al-
ta fuerza tensil. la serpiente resistirá 
el impulso de cuatro toneladas antes 
de romperse, lo cual nos dá amplio 
margen de seguridad. Esbá dividida 
ID secciones de tres metros de longi-
tud, constituyendo cada sección un 
compartimiento cerrado, de manera 
que si, por casualidad, entrara el agua 
en uno de ellos no podría pasar al in-
mediato. Dentro de la piel de la ser-
piente empaquetamos provisiones: to-
cino, jamón, pan y manteca. Si entra-
ra un poco de agua salada, no haría 
perjuicio en la carne gorda, ni tampo-
co podría llegar á la galleta encerrada 
entre esas provisiones. 
Pero se ñas presentaba un inconve-
niente: aunque pequeño, existe el peli-
gro de que la superficie exterior de esta 
serpiente, al arrastrarse mil millas so-
bre el hielo polar, sea raspada, rota ó 
rajada. ¿Qué hacer para evitarlo? 
Nuevamente, el ingeniero Vaniman 
supo salvar la dificultad: remachó so-
bre el tubo de cuero, en todo su rede-
dor, miles de pequeñas conchas de ace-
ro delgado, unas sobre Otras, como las 
condhas de un pescado, protegiendo así 
el cuero contra el desgaste y formando 
una superficie ideal resbaladiza, por-
que no hay que decir que esperamos 
que la serpiente se deslice sólo en una 
dirección, y esa. desde luego, en la mis-
ma forma que lo hace el pez al nadar, 
con las puntas de sus conchas hácia 
atrás. Esta serpiente ó euerda-guía-
butifarra desplaza 13.4 libras de agua 
por pie de su longitud, pesa dos libras 
por pie, y su relleno 8.8 libras, hacien-
do un total de 10,8 libras por pie, de-
jando para flotar en t i agua 2,6 libras 
por pie, ó sea, un veinte por ciento. 
Con una serpiente de 130 piés de lon-
gitud tenemos un total general de mi l 
150 libras de material útil contra sólo 
265 de inút i l ; es decir, un odhenta y 
uno por ciento. 
La serpiente cuerda-guía está cons-
truida para deslizarse con la menos 
posible fricción ó resistencia. Los ex-
perimentes han demostrado que su re-
traso respecto á la velocidad del Amé-
rica ha de igualar próximamení'e á mi-
lla y media por hora al principio del 
viaje, cuando todo el peso de la ser-
piente está sabré el hielo, y á sólo me-
dia milla por hora después que treinta 
horas de funcionamiento del motor y 
de gasto de gasolina hayan elevado mil 
libras de serpiente librándolas del con-
tacto con la tierra. En compensación 
por esta pequeña pérdida, debida á la 
fricción, ganaremos seguridad de ope-
ración y miás de mil libras de provi-
siones alimenticias. 
En realidad, esto es mucího mejor 
que llevar un simple cable de acero de 
Dli] libras ó más, que podría perfecta-
móiíe hacer de cuerda-guía (aunque 
no tan perfectamente como la serpien-
te), pero que resúkaría terriblemente 
inconveniente si, por cualquiera cir-
cunstancia, deseara comérsela la tripu-
lación. 
(Cont inuará) 
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E 
DOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TBADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
iCOXTINHAI 
Durante el resto del día. hice las 
^mpras nná.s necesarias. Todas mis tra-
jas eran demasiado ricos para mi mie-
^ posición. Procúreme otros niá-s sen-
eiflos y que no llamasen la atención. 
^ jueves por la mañana comencé mi 
exP^dició,n hacia Cornwall. 
•kl viernes por la mañana llegué al 
Pueblo de Portlhren. Alojérroe en una de 
" Principales fondas, y ajusté un ca-
UaJe para que me condujese á Tre-
em -en" Consecuente á la palabra 
a^61'13^3' no trat^ Je averiguar nada cuT5? de la "Casa q^mada", aun 
0 86 nie pasaron buenas ganas, 
lit ^ de ^aller atravesado un país so-
euto ^ t*ÍS'te- llegué á la Pohlaeión; 
nio0116?8 á lo lejos el rodar tle las 
llegar á Tremartihen, el cochero 
fte^untó á dónde me dirigía. Le 
dije que bajaría en la "Casa queda-j 
du". donde me rpiedaba. Me miró sor-i 
prendido, volvió á empuñar las rien-
das, y transcurridos quince minutos, 
até detuvimos frente á la puerta de la 
ca.-a en cuestión. 
Xo le faltaba razón á Mr. WiLson al 
decirme que el lugar era triste. No ha-
bía casa alguna en las inmediaciones: 
no se oía el canto de las pájaros, ni el 
sonido de voces infantiles, ni árboles, 
ni flores animaban la escena. La casa 
era majestuosa y de estilo antiguo. De 
plan irregular, no pertenecía á un or-
den cerrado de arquitectura; era her-
moso y pintoresco... ¿pero cómo había 
podklo escoger su eonstructor un para-
je tan desolado para levantarla? Ver-
daderamente había cierta grandeza en 
la escena. E l frontispicio de la casa da-
ba á la inmensa extensión del mar; las 
alrededores semejr.ban un inculto pá-
ramo. E l sonido de las olas era el úni-
co rumor que rompía el solemne silen-
cio que reinaba en aquel lugar̂ . Tiré de 
la cadena que daba sobre la verja, y el 
lejano sonido de ta campana casi me 
hi/.o estremecer: transcurridos algunos 
minutos, un hombre de avanzada edad, 
el cual parecióme nn despensero ó ma-
yordomo, abrió la verja de hierro. No 
se sorprendió al verme, sino que me di-
rigió una respetuosa genuflexión. 
—¿Usted es la señora :le Londres? — 
preguntóme. 
í. . .—repliqué.—Sin duda se me 
esperaba.. . 
—Sírvase usted seguirme.—dijo.—y 
dispénseme |ne la preceda para indi-
carle el camino. 
Seguí á mi introductor hasta un 
vasto y elegante vestíbulo, abrió una 
puerta, y me dejó en una sala de mag-
níficas proporciones, suntuosa•mení<, 
amutblatla. V i allí un hermaso piano y 
una arpa á su lado. Aquella vista me 
animó un poco. E l mayordomo, pues no 
me. bahía equivocado en mi hipótesis, 
volvió á los pocos minutos, acompaña-
do de una anoiana y respetable señora, 
la cual vestía una sencilla falda de se-
da negra con adornas blanco?. Llevaba 
en la mano una carta abierta. Saludv)-
me con una respetuosa inclinación de 
cabeza, y acercándose me d i jo : 
—Mr. Wilson me escribe anuncián-
dome su llegada. Yo soy miss Dean, la 
ama de llaves, para servir á usted. 
—Muchas gracias. — contéstele.— 
Quisiera que me indicara usted mi ha-
bitación, y haría descargar mis efec-
tos. 
Me he tomado la libertad de en-
cender un buen fuego en su cuarto. . . 
Aquí siempre hace frío,—dijo la bue-
na señora.—y sin perjuicio de que pida 
usted lo que más le agrade, he manda-
do que le sirvan un té. 
—¡ Usted es muy amable* miss Dean! 
le repliqué, agradecida—Tengo frío y 
estoy cansada. ¿Cuándo podré ver á la-
dy. . . ? Ignoro su nombre. 
—Quizás mañana.—fué la prudentó 
respuesta:—y si quiere usted dt-sc&n-
sar el resto del día, puede hacerlo con 
toda libertad. Si mañana la señora de-
sea verla á usted, me tomaré la liber-
tad de decírselo. 
—Gracias.—repetí ;—unas horas de 
descanso me vendrán muy bien. 
—Cuando usted guste pasar á su ha-
bitación, mis.s Linden.—dijo el mayor-
domo, mirando t i sobre de la carta pa-
ra recordar mi nombré. 
Si el exterior de la casa me había 
sorprendido, no fué menor mi admira-
ción á la vi.sta del interior; escalera de 
rico mármol, pinturas de gran precio, 
estatuas de gran arte, costosas tapict-s. 
lindos muebles, tolo excedía á cuanto 
de más lujoso había yo visto en Lon-
dres. Mi habitación estaba en el segun-
do piso, y era un modelo de elegancia 
y comodidad. Era tan resplandeciente 
y alegre, qüe pareció sonreírme en 
cuanto penetré en ella. E l fuego ardía 
en la pequeña chimenea, y delante de 
él había instalada una pequeña mfesi-
ta de laca, sobre la cual humeaba un 
aromático té. 
—'Presumo que tendrá usted nece-
sidad de algo más sólido después de 
un viaje tan pesado como el suyo.—di-
jo la buena miss Dean,—por lo cual he 
dado i . t ien de que suban un pollt , 
fiambre y algunas otras frioleras. 
Cuando desee usted alguna cosa, miss, 
sírvase tirar de la campanilla. M i so-
brina Ana queda á su servicio. 
E l ama de llaves salió después de de-
cirme esto, y quedé en libertad de mi-
rar y pensar á mi antojo. Los hechos, 
hasta aquel monunto. no tenían nada 
de desagradables. La cómoda poltrona 
me tendía BUS brazos, el fuego crepita-
ba alegremente, y el pollo asado pare-
cía decirme: "ven y cómeme." Mi ha-
bitación estaba surtida de toda suerte 
de comodidades: vidrieras y persianas, 
armarios de cedro, mullida y lujasa ca-
ma. Desempaqueté mis efectos, arreglé 
las cosas cuidadosanu nte. y escogiendo 
uno ile lo« libros que había traído en riii 
upiipajc. .- 'iiréni para saborear al pro-
pio tiempo mi taza de té. 
La casa parecía deshabitada. Oí al-
guna que otra vez el ruido de puertas 
al abrirle ó cerrarse, y el lejano mur-
mullo del mar; todo lo demás estaba 
sumido en profundo silencio. 
Consi leréme cu cierto modo como 
un prisionero de estado. Decidí no de-
jar mi habitación hasta que no se me 
enviase recado. M i libro, cualquiera 
que fuese, era para mí bastante intrre-
sante, sólo que á veces me distraía pen-
sando en mi extraña situación. No era 
lo más corriente el abandonar el hogar 
para encontrarse rodeada de atencio-
I nes. Lo úuieo que me dhocó, fué que la 
dueña no hubiese tenido más prisa en 
saludarme. 
Pensando, meditando y soñando, y; 
sobre todo, rendida de cansancio, caí 
en profundo amodorramiento. Cuánta 
tiempo estuve así, lo ignoro, sólo re-
cuerdo que me desveló la dulce voz deí 
ama de llaves, diciendo: 
—¡ Pobre señori ta! ¡ está usted muer-
ta de fatiga! Deje nsted que la desnu-
de. . . mañana verá usted á la señora, 
CAPITULO I I 
• ¿Xo da pena, señores, que esta dama 
Viva aislada y se quede su hermosura 
Sola para los cuadros y paredes?" 
Tragedia de Valentiniano 
Mi primer pensamiento, al desper-
tarme la siguiente mañana, fué el de 
una inmensa curiosidad concerniente á 
la dama de quien iba á ser compañera. 
Quién era y cómo era, formaban loa 
principales puntas de mi meditación. 
Cerní placióme, ky sin embargo me di5 
cierto temor, cuando después del al-
muerzo miss Dean vino á saludarme de 
parte de su señora y á preguntarme si 
(pieria pasar por el despacho, donde 
av|ué!la me ..speraba. 
—¿Por dónde iré para encontrar el 
despacho?—pregunté, abrigando la es-
peranza de que habría allí algunos ar-
marios de libros. 
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EL TIEMPO 
A las once de la mañana el cielo 
presenta buen cariz, con pocas seña-
les de lluvia. 
E L R A Y O V E R D E 
Ayer en el momento de desapare-
cer el Sol bajo el horizonte del mar, 
pudo observarse eí fenómeno curiosí-
simo del rayo verde. Cuando el dis-
co solar se hunde bajo la l ínea del 
mar, el último destello del- sol visible 
resalta con un color verde esmeralda 
precioso. ^ 
ií^to se nota muy pocas veces. 
POR L A S J F I I I N i S 
P A L » / \ I G O 
E l General Barry 
E l general en j^ fe del ejército de 
paeificación, Mr . Barry, ha celebra-
do hoy una larga conferencia con 
el Gobernador Provisional. 
Los servicios sanitarios 
En v i r tud de haber quedado á car-
go de Estado el servicio Sanitario 
Municipal en la República, el Gober-
nador Provisional ha hecho los si-, 
gruientes nombramientos de jefes lo-
cales de Sanidad para los términos 
municipales que á continuación r.e 
expresan: 
Dr. D. Andrés Forsas, San Luis ; 
D. Manuel Fors, M á n t u a ; D. Juan 
M . del Pino, Consolación del Sur; 
D. Francisco S. Lam^drid, Artemisa; 
D. Luis González O'Brien, Aguacate; 
D. Isidoro Zertueha, Bejucal; don 
Juan Valenzucla, Guanabacoa; don 
Manuel Bailo, Isla de Pinos; D. Eus-
taquio Febles, Nueva Paz; D. José 
M . Verdeja, Cárdenas ; jQ. Alberto 
Gumá, Joveí lanos; D. Leopoldo Dul-
zaides; Unión de Reyes; D. Juan Ro-
sas Orici, Camajuaní ; D. Andrés Ca-
llejas, Cruces; D. Tirso Luis, Place-
tas; D. Emilio Ruiz, Rodas; D. León 
Figueroa, Santa Clara; D. Pablo 
Hernández , Morón; D. Iradio Ortega, 
Santa Cruz del Sur; D . Desiderio 
Armas Veea. Palma Soriano: don 
Rafael Gutiérrez. Guane; D. Fernan-
do Plazaola, Guanajay: D. Julio D. 
Valdés Collazo, Alquizar; D. Adolfo 
Díaz, Ba tabanó ; D. José Mar ía Za-
yas, Jariico; D. José Gómez Guardio-
la, Marti ' ; D. Ramón Arcano, San 
José de las Lajas; D. José A . López 
del Valle, Habana; D. Anselmo Pa-
zos. San Antonio de los Baños ; don 
Jacinto Mcnéndez, Colón; D. Pablo 
Cejas. I'.olondrón; D. Fernando Cal-
ves, Cienfuegos; D. Eduardo T. Ro-
dríguez, Sagua la Grande; D. José 
Andrés For tún , Remedios; D. Ma-
nuel Me'rinó; D. Carlos Ramírez 
Ovando. Mariañao. 
Todos los jefes locales de Sanidad 
excepto los antes mencionados, que 
en la actualidad desempeñan cargo 
de nombramiento municipal, quedan 
nombrados jefes locales de Sanidad, 
de sus respectivos términos con las 
facultades y haber que como tales 
les correspondan según Decreto 
de esta fecha á part ir de la nüsnra. 
Los oficiales del ejército de los Es-
tados Unidos que por disposición de 
autoridad competente viajen j/ara 
asuntos sanitarios, serán reintegra-
dos de los gastos que hubiesen hecho. 
E l Gobernador Provisional tenien-
do en cuenta que á los Ayuntamien-
tos no les ha sido posible sostener de 
una manera eficaz el servicio sani-
tario, siendo necesario por o Ira par-
te que dicho servicio sea uniforme en 
sus métodos, y siendo una obligación 
de carácter nacional la conservación 
del buen estado sanitario de Cuba, ha 
resuelto crear un Departamento Na-
cional de Sanidad. 
Dicho Departamento cons tará de 
stm jefe de Sanidad, Doctor en Medi-
c ina y Cirujía; de una Janta Nacio-
nal de Sanidad; del personal necesa-
r i o para la oficina del Departamento 
y demás dependencias; de un jefe lo-
cal en cada Municipio, con los em-
pleados y auxiliares que fuesei nece-
Barios y los temporeros que so necesi-
ten para el estudio y prevención de 
las enfermedades epidémicas. 
E l jefe de Sanidad será nombrado 
por el Presidente de la República 
por un período de cuatro años, y po-
'drá ser relevado por la misma auto-
ridad, por causas justas. 
En ausencia de dicho jefe lo . sus 
t i t u i r á el jefe de despacho del De 
partamento de Sanidad de la Repú-
blica. 
La Junta Nacional de Sanidad de 
la República, se compondrá de los si-
guientes miembros: E l Jefe de Sani-
dad de la Repúbl ica ; el presidente de 
la Comisión de enfermedades infec-
ciosas; el presidente de la Comisión 
de Higiene Especial; el jefe local de 
Sanidad de la Habana; un rbogado 
con t í tulo legalizado y un ingeniero 
con t í tulo legalizado. 
Se rán nombrados dichos miembros 
por el Presidente de la República, por 
un período de cuatro años. 
La Junta Nacional de Sanidad, ten-
drá la Supervisión de todos los asuntos 
relacionados con la salud públ ica y 
el Saneamiento en toda la Repúbli-
ca. 
Sos tendrá en la Habana, un Labo-
ratorio Bromatológico, Químico y 
Bactereologico, debidamente dotado 
de los aparatos é instrumentos necesa-
rios y del personal idóneo, para entu-
dios bacteriológicos y examen de sus-
tancias alimenticias. 
Las resoluciones de dicha Junta, se-
r án obligatorias para el departamen-
to de Beneficencia y queda á cargo 
de la Junta el cumplimiento de las 
leyes referentes á la lepra y depende-
rán de la misma los dispensarios y sa-
natorios para la tuberculosis estable-
cidos y que se establezcan. 
Queda suprimida la Comisión de 
Vacuna, creada por la orden número 
165 de 1901 y sus deberes y funciones 
pasa rán á la expresada Junta; de la 
cual dependerá en lo sucesivo el ser-
vicio de Higiene Especial. 
En cada Municipio hab rá un jefe 
local de Sanidad encargado de los 
asuntos sanitarios y r ep resen ta rá al 
jefe de Sanidad de la República, en 
su terri torio y es tarán á su cargo los 
siguientes servicios: limpieza y rie-
go de calles; recogida de basuras, y 
otros residuos; desinfección pública 
y privada; relleno y desagüe donde 
sea necesario para la salud pública 
cargándose el costo al propietario. 
Los gastos del servicio Sanitario 
Municipal serán sufragados por el Es-
tado, contribuyendo los ayuntamien-
tos con el 10 por ciento del presupues-
to de ingresos; cuyo diez por ciento 
será depositado en la Tesorería Gene-
ra l de la República por conducto de 
las zonas fiscales respectivas por t r i -
mestres por partes iguales; sin em-
bargo durante el año fiscal de 1907 
á 1908 los ayuntamientos solo contri-
bui rán para este objeto con la suma 
consignadas'en sus respectivos presu-
puestos bajo los conceptos de inspec-
ción de aguas y cloacas, recogida de 
basuras é inspección sanitaria. 
Se establece en iel decreto el procedi-
miento para la inspección y examen de 
las multas por infracciones sanitarias 
confiriéndoles dichas facultades á los 
jefes locales de Sanidad, con apelación 
ante los Juzgados municipales ó Co-
rreccionales del distrito. 
Se adiciona la orden número 213 
de 1900, con la agregación de lo si-
guiente al artículo X L Y . — i 3 . 
Todos los que infrinjan cualquier 
artículo de las Ordenanzas Sanitarias 
especificados en el párrafo A , Sección 
5.a del presente Decreto. 
Los jefes locales de Sanidad, ten-
drán los siguientes sueldos: E n pobla-
ciones de ,más de m i l y menos de tres 
mi l Ihabitantes, $1.000; en poblaciones 
que no 'excedan de hinco m i l habitan-
tes, 1,200; en las que pasen de este nú-
mero y no excedan de ocho m i l habi-
tantes, $1,500. Pasando de ocho mil 
habitantes, y no excediendo de doce 
m i l $1,800. Pasando de doce mi l habi-
tantes y no llegando á veintemil, dos 
mi l cien pesos. De más de veinte mi l 
¡habitantes y no excediendo de treinta 
mil, $2.400. De más de treinta mi l y me 
nos de cuarenta m i l habitantes, $2,700. 
De miás de cuarenta mi l habitantes 
$3.000. E n la Habana, $3,600. 
Este Decreto comenzairá á regir des-
de su publicación en la Gaceta con ex-
cepción de los servicios sanitarios en las 
poblaciones mencionadas que están ad-
ministrados por el Departamento de 
Obras Públicas, y sean traspasados al 
Departamento de Sanidad hasta que 
no lio disponga el Gobernador Provisio-
nal. 
Esas poblaciones son: Habana, Ma-
(rianao. Pinar del Río, Guanajay, Bata-
banó, Güines, Matanzas, Santa Clara, 
Cárdenas, Cienfuegos, Isabela de Sa-
gua, Caibarién, Trinidad, Guantánamo, 
Nuevitas y Santiago de Cuba. 
Quedan derogadas todas las órdenes 
que se opongan á este Decreto, pero las 
infracciones de las Ordenanzas Sanita-
rias cometidas con anterioridad á este 
Decreto, serán penadas conforme á las 
leyes vigentes en la época de su comi-
sión. 
T E S O R O D E L H O G A R 
P O L V O S 
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Nombramientos 
Han sido nombrados .los señores Ra-
fael García Agramonte, José Sooarrás 
Recio, Antonio Betancourt y Andrés 
Torres Sterling, para cubrir las vacan-
tes existentes en la Junte de Educación 
del distrito urbano del Camagüey. 
Ascensos 
En v i r tud de los exámenes de ascen-
so, verificados recientemente, el Go-
bernador Provisional ha concedido los 
siguientes ascensos: á capi tán el p r i -
mer teniente de la Guardia Rural se-
ñor Desiderio Rangel y á primeros 
tenientes los segundos señores José 
Desagüé y Juan J. Hernández , sur-
tiendo efecto estos nombramientos 
desde el 20 de Agosto de 1907. 
S B G R B T A R I A 
D E G O B B R Í N A G I O N 
Entrevista. 
Tratando de distintos asuntos del 
cuerpo de bomberos de la Habana, 
han estado reunidos esta mañana en 
la Secre tar ía de Gobernación, él se-
ñor Sobrado, el Presidente del Comi-
té directivo de dicho cuerpo, señor 
Marqués de Esteban, el Tesorero se-
ñor Ordoñez (don Aquil ino) y el p r i -
mer jefe de sea inst i tución señor Zú-
ñisra. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Nombramientos. 
Han sido nombrados: Oficiales ter-
ceros y cuarto de la Intervención del 
Estado, don Segundo Corrizon y don 
Rafael Oliva, respectivamente. 
Don José Comoglio, médico del 
puesto de S a m á ; don M . V . Perellada, 
vista de la Aduana de Ñ ipe ; don Fé-
l i x Rojas Pascual, marinero de la 
Aduana de la Habana; don Modesto 
Fonseca, jefe de la Sección de Rentas 
é impuestos de la Secre tar ía de Ha-
cienda y don Esteban Varona, cajero 
de la Aduana de Manzanillo. 
G O B I E R N O P R O V I M G I A L -
E l Gobernador Provincial ha dejado 
cesante á Manuel Pérez, policía espe-
cial del Gobierno en el pueblo de La 
Salud, nombrando para sustituirle á 
Magín Moríales, vecino de Güines. 
En este Departamento no se había 
confirmado esta mañana, ningún caso 
de fiebre amarilla. 
| Mañana en Payret \ 
\ m w m ANIMES | 
t NUEYO SISTEMA ; 
CINEMATOGRAFICO \ 
ASUNTOS VARIOS 
Los propietarios del Cerro 
y Vilianueva 
Según nos comunica el Secretario 
de la "Asociac ión de Propitítarios, 
Industriales y Vecinos de los barrios 
del Cerro y Villanueva", conforme 
con lo que dispone el Reglamento 
dicha Sociedad celebra Junta General 
á las ocho y media de la noche de hoy 
lunes, en la morada de su Presidente, 
Tulipán número 4. 
S E f t B B L L A D E T A B A C O 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yafiez en Amis-
tad 87 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L * R I O 
Pinar del Río, Agosto 25 de 1907. 
Han empezado las obras del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza para cu-
yas reformas se decretaron $40,000. 
Para la fiesta y certamen que se 
celebrará en 1908 al concluir dichas 
obras, empieza el Dr. Alcorta á re-
cibir ya, la cooperación de elementos 
valiosos de. esta provincia y de fuera 
de ella, ofreciéndole trabajos para el 
eertáTnen, libros y dinero. 
E l Dr. Cuesta .le envió $100. el 
Sr. Balsinde $200, Saturnino Lastra 
$10. Patricio Sánchez cien centones. 
E l dinero que envíen los particula-
res y las corporaciones, se dest inará 
á premios para el certamen, á esta-
tuas y objetos propios para la ense-
ñanza, y á mejoras para el Instituto. 
Los cien centenes aludidos se dedica-
rán á la compra de solares donde se 
proyecta construir el laboratorio y el 
gimnasio. 
Para la biblioteca que se inaugura-
rá en dicha fiesta, empiezan t n n b i é n 
á enviar libros distintas personalida-
des amantes del progreso de esta 
región. 
Y cubanos de prestigio que vera-
nean en el extranjero, á quienes el 
Sr. Alcorta ha acudido para que le 
auxilien en su simpática empresa, le 
ofrecen también contribuir al éxito, 
que seguramente tendrá la misma. 
Se espera que la Colonia Española 
señale una cantidad regular para el 
premio del tema del certamen: ' 'Pro-
yecto de una ley de inmigración, de 
aplicación práct ica é inmediata/ ' 
H. E . 
TELEGRiMASJE EL CABLE 
ESTADOS IINIDOS 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A SITUACION D E MARRUECOS 
París, Agosto 25.—M. Clemenceau 
ha regresado de Munich antes de lo 
que tenía proyectado, para hacerse 
cargo de la dirección de la cuestión 
de Marruecos. Poco después de su lle-
gada, conferenció con los ministros 
de Asuntos Exteriores, Guerra y Ma-
rina. Mañana verá al presidente Fa-
Uióreí. 
De Casa Blanca llega la noticia de 
que la situación no ha variado. Las 
tropas se muestran impacientes por-
que se les permita entrar en un com-
bate decisivo. 
E l embrollo interior del imperio 
marroquí es cada día peor, lo que 
complica grandemente la situación; 
el gobierno es una farsa. E l Sultán 
recientemente proclamado se supone 
que se encuentra actualmente en mar-
cha sobre Casa Blanca, con objeto 
de aniquilar á las fuerzas france.s-as y 
españolas que allí se encuentran. 
Raisuli con las fuerzas que le si-
guen, domina la región del país en 
que opera, mientras que el Preten-
diente es obedecido en toda la parte 
nordeste del imperio. 
LOS E S P A Ñ O L E S NO SERAN 
LOS AGRESORES 
Madrid, Agosto 2 5 — " E l Liberal" 
dice en su edición de hoy, que el se-
ñor Maura, Presidente del Consejo 
de Ministros, ha anunciado que la^ 
tropas españoles que se encuentran en 
Marruecos, sólo tomarán la ofensiva 
cuando sean directamente atacadas. 
De otro modo permanecerán como 
simples espectadores. 
L A DOCTRINA DE DRAGO 
L a Haya, Agosto 25.—La proposi-
ción que preparaban los delegados 
americanos para presentarla á la 
Conferencia, sobre deudas con carác-
ter de contratos, está ya terminada y 
dispuesta para ser sometida á la con-
sideración de ésta. 
Mr. Porter hizo algunas alteracio-
nes en el proyecto original, especial-
mente las que recomendaron las na-
ciones latino-americanas. 
E l señor Drago, autor de la céle-
bre doctrina que Úeva su nombre, ha 
sido felicitado por muchas personas, 
porque se cree que la proposición 
americana, en la forma en que quedó 
redactada, está muy parecida á dicha 
doctrina. 
Mr. Choate está estudiando un nue. 
vo plan para la repartición de los 
cargos de jueces en el alto tribunal 
de Arbitraje, que se trata de insta-
lar con el carácter de permanente, 
tóegún el plan de Mr. Choate, los jue-
ces que en dicho tribunal internacio-
nal representen á los Estados Unidos 
y á las naciones de la América latina 
formarán un solo grupo. 
SENSIBLE ACCIDENTE 
Contras, Francia, Agosto 25.—A 
consecuencia de haber ocurrido un 
choque entre dos trenes en las cerca-
nías de esta ciudad, producido por la 
mala colacación de las agujas de 
aviso, han perecido diez personas y 
resultado heridas veinticinco. 
RESISTENCIA DE CASTRO 
Caracas, Agosto 25.—El gobierno 
venezolano ha respondido á la terce-
ra nota que el de los Estados Uni-
dos le ha dirigido, acerca de las re-
clamaciones hechas por ciudadanos 
Emericanos, diciendo en síntesis lo 
mismo que en las anteriores y ratifi-
cando su afirmación de que dichas 
reclamaciones no pueden ser hechas 
por la vía diplomática. 
REVOLUCION E N L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Agosto 25.—Ha esta-
llado una revolución en la provincia 
de San Luis, la que hasta ahora no 
se ha extendido al resto del país. 
Acaudilla á los revolucionarios el 
jefe de policía de aquella provincia 
quien, como primera medida del mo-
vimiento que dirige, ha reducido á 
prisión al gobernador y á otras auto-
ridades, nombrando otras en su lu-
gar. 
Según las últimas noticias que se 
han recibido, prevalece el orden en 
la provincia rebelde, desde que to-
maron posesión las nuevas autori-
dades. 
DESCARRILAMIENTO 
Grand Junction, Colorado, Agosto 
25,—Asegúr?vse aquí que el tren de 
pasajeros del ferrocarril de Río 
Grande, descarriló cerca de Provou-
tah y que á consecuencia de ese ac-
dente perecieron varias personas y 
muchas recibieron heridas. A causa 
del mal tiempo que prevalece en los 
momcj.tos de telegrafiar, no se ha 
podido obtener detalles acerca de la 
catástrofe. 
, L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Saunderstown, Rhode Island, Agos-
to 25.—Mr. Waldo Merrill, conocido 
corredor de valores y automovilista 
de Boston, pereció instantáneamente 
al perder el dominio sobre su máqui-
na é irse ésta contra una cerca de 
piedra, 
. BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 25,—El resul-
tado de los desafíos efectuados hoy 
es el figuiente: 
Liga Nacional 
No hubo juegos. 
Liga Americana 
Chicago 3, New York 2. 
Detroit 7. Boston 1. 
San Luis 2, Filadclfia 1. 
E n el segundo juego, Filadelfia 1, 
San Luis 0, 
O E H O Y 
A N U L A C I O N D E L CONVENIO 
DE ALGECIRAS 
Madrid, Agosto 26,— Dice L a Co-
rrespondencia de España" que el ga-
binete acordó ayer, en taiso de que se 
confirme oficialmente hfcb^r sido pro-
clamado Mulai Hafig, Sultán de Ma-
rruecos, el gobierno pasará á las po-
tencias una nota franco-española de-
clarando que el convenio de Algeci-
ras ha quedado virtualmente anulado 
en vista de la imposibilidad de llegar 
á una inteligencia con Marruecos. 
NO HUBO T A L CONTRABANDO 
DE - G I E R R A 
Tánger, Agosto 26,— L a noticia te-
legrafiada el sábado relativa á la cap-
tura de un barco alemán con un car-
gamento de contrabando de guerra, es 
errónea, supuesto que las armas y los 
pertrechos son de la propiedad del 
gobierno de Marruecos. 
REMOLCADOR 
ECHADO A PIQUE 
Baltimore, Agosto 26—Al efec-
tuar esta mañana un vapor su entra-
da en este puerto, echó á pique el re-
molcador de las dragas que están tra-
bajando en la parte del canal frente 
á Sparrow Point, 
Se ahogaron cinco de los tripulan-
tes del remolcador. 
V E N T A DE VALORES " 
Nueva York, Agosto 26.—El sába-
do se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 319,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Ayer falleció en esta capital i 
tinguida señora doña Me >ed ^ 
viuda de Arenas, muy Bsti** 
conocieron p!-5* de 
de familia ^ H 
, nuestro pésame sus hijos é V- ll,ai» 
se, Mercedes y Carmen áIJ&S' 9 
acompañamos en su dolor- n-(lUÍe,le« 
r,o n,l Olí t-QTl + o r,1^„;.. - , ' -̂OS 
cuantos la 
buena madre 
C O L U M P I O S 
para portal, zaguán 6 jardín, de los que 
hay gran surtido en varios tamaños y 
precios en 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Keilly 50 y 58. 
NECROLOGIA 
Con gran dolor nos hemos enterado 
esta mañana del fallecimiento, ocurri-
do anodhe, de la señora Juana Aroeha, 
viuda de Vilaplana y madre amantí-
sima del inteligente electricista de la 
Empresa del DIARIO DE LA MARINA, el 
joven Oscar Vilaplana y Aroeha, 
Una enfermedad lenta, dolorosa, so-
portada con esa fe que inspiran las 
grandes creencias, puso fin á los días 
de esta cristiana tan ejemplar. 
Sepa ese obrero que comparte con 
nosotros las diarias faenas, que de los 
bu-enos el patrimonio es llorar y que 
•nosotros lloramos con él la muerte de 
su señora madre, santa y (buena como 
todas las madres. 
ga en su santa gloria á 1{ 
finada a inoi 
Han fallecido: 
En Pinar del Río. la señora Ra* 
de Paula Arias de León, 
En Caibarién. don Santiago L -
En Sagua. la señorita Victoria r ? ' 
nández Oms. ^ r . 
En Canngüey. don Mariano W 
Betancurt. 
En Sanoti-Spíritus, don Marco G 
rra y Quiñones. ^ 
ii6 IMPERIALES POR UN PESOS 
( l T E R O . v | 1 0 L O M I N A j { ! 
es una garantía. 
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LOS gonservadoreT 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 25 de Agosto 
á las 8 y 5 p, m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Anoche llegaron los comisionados 
del Partido Conservador. Se les hizo 
un entusiasta recibimiento 
E l Corresponsal, 
Santiago de Cuba, Agosto 25 
á las 11 y 55 p, m, 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
A las dos de la tarde de hoy cele, 
bróse en el teatro Oriente el mitin de 
los Conservadores. 
Hablaron Fernández Guevara, Pre-
sidente de la Junta Municipal de San-
tiago, el coronel Vivanco, Risquet, 
Betancourt Manduley, Serra, doctor 
Diego Tamayo, Montoro y González 
Lanuza que hizo el resumen. 
Todos fueron muy aplaudidos; el 
acto resultó grandioso. 
Esta noche visitó la Comisión al 
Club Aponte, donde se improvisó un 
"petit" mitin, haciendo uso de la pa-
labra Lanuza, Cosme de la Tómente, 
Serra, Galán, Sánchez, Gastón y Fer-
nández Guevara. L a Directiva del 
Club los obsequió con champan. 
Mañana celebrarás e un mitin en el 
Club Maceo. 
E n el tren Central de mañana par-
tirá Montoro para esa capital. 
E l general Monteagudo asistió. 
Pumariega. 
AVISOS RELIGIOSOS 
E S C U E L A S FIAS DE L A HABANA 
San Rafael número -50 
El martes 27 se celebrará, en la Capilla 
de este Colegio la fiesta de San José de Ca-
lasans, Fundador de las Escuelas Pías, con 
misa de Comunión general á, las 7 y media 
y misa solemne á. las 9. 
Cantará, el coro de niños del Colegio y 




L a Sra . J i m A m i a yfla. l e T i l a p t a a 
Y dispuesto su entierro para mañana martes, á las ocho y me-
dia de la misma, los que suscriben, hijos y hermanos suplican á las 
personas de su amistad los acompañen á la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria, Lealtad mím. 12, altos, al Cementerio de 
Colóu, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 26 de Agosto de 1907. 
Oscar y Ernesto Vilaplana y Arocha, 
Antonio y Federico Arocha y Colombo 
No se reparten esquelas 
O r . I E S . 
M i h i j o A L B E R T O 
H A F A L L E C I D O 
Mis amigos que quieran acompañarme en el acto 
del entierro, se servirán concurrir á las cuatro y 
media de esta tarde, á la casa calle I I entre E (Ba-
ños) y F , Vedado; lo qu^ les est imaré eternamente. 
Habana, Agosto 26 de 1907. 
A l f r e d o G . D o m i r t g u e x B o l d á n . 
No se reparten esquelas. 
14026 1-26 
C o m p r e s u s m e d i c i n a s e n l a f a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o , M u r a l l a 1 5 
14011 1-26 
L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 26 de 1907. 
Jim 
CRONICA D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
•PI Juez de Ins trucc ión del 'distrito 
L Ledo. Pérez Poussin, acompa-
9ej '^gi escribano auxiliar señor O r 
•0se const i tuyó ayer al mediodía er 
T ntro de socorro de la calzada de la 
se const 
Í ua donde se encontraba un menor 
í l V e m e n t e lesionado. 
Este resultó nomlbrarse Antonio Pe-
Lemus, de 13 años de edad, y veci-
^ ¿ e Jovellar número 9, el que s egún 
rtificado médico presentaba una he-
^da contusa en el tercio superior de la 
rl-erna izquierda, con fractura de los 
Tesos y magullamiento de las partes 
1 laudas! haciéndose necesaria la ampu-
t ción de dicho miembro, la cual efec-
tuó el doctor Ramírez Ramos. 
DQ las investigaciones practicadas 
obre este hecho, aparece que el menor 
\ntouio iba montado en el tranvía nú-
mero 93, de Ia ^nea ^e Umvcrsidad y 
aduana, que guiaba el motorista P a -
bjo Boto Gonaález, y al arrancar dicho 
carro con alguna velocidad 'en San Lá-
zaro esquina á Espada, hubo de caerse 
dicho menor, pasándole una de las rue-
das por encima. 
E l motorista, que fué detenido, ma-
nifestó que se* enteró del accidente 
cuando se le dió aviso de parar el ca-
rro por el pasajero Hermenegildo C a -
lleja, vecino de Mural la número 42. 
E l s'eñor Juez dejó en libertad al 
motorista, por aparecer casual este su-
ceso. 
£ n las primeras horas de la mañana 
de ayer f u é asistido en el centro de 
socorro del segundo distrito, e l blanco 
Antonio Brea Nieto, vecino de Gerva-
sio número 135, de una herida grave en 
la cabeza y varias contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo, las cuales se 
ocasionó al pasarle por encima una de 
las ruedas del coche de plaza, al caerse 
del pescante del mismo por haberse 
desbocado el caballo que tiraíba de di-
cho vehículo. 
Manuel Menéndez auxi l ió al cochero 
é detener el caballo, el que llevaba el 
animal por las bridas hasta Carlos I I I 
esquina á Oquendo, en donde sufr ió el 
accidente. 
E l lesionado fué remitido á la casa 
de salud " L a Bené f i ca ." 
A l juez de instrucción se dió cuen-
ta con la denuncia presentada por don 
Modesto F e r n á n d e z Queipo, vecino de 
Suárez número 106, como mandatario 
de su cuñado el señor Manuel Sol, re-
ferente á que al levantarse ayer por la 
mañana el señor Sol encontró un baúl 
de su propiedad en el patio de la casa, 
el cual estaba abierto con llave falsa, 
faltándole 148 pesos moneda ameri-
cana. 
También fué encontrado en el refe-
rido patio otro baúl, perteneciente al 
señor Manuel Mart ínez , quien encon-
tró las ropas en desorden, no fal tándo-
le objeto alguno. 
Los ladrones parece que penetraron 
en el domiclio del señor Sol por las 
azoteas de las casas colindantes, una de 
las cuales se encuentra en construcción. 
las cuatro de la tarde de ayer, el vi» 
gilante 638 p e n e t r ó e usu estableci-
miento abriendo la puerta-reja, que 
estaba cerrada con cerrojo, para de-
jarlo incurso en multa, porque dec ía 
estaba vendiendo efectos. 
-Este hecho, s e g ú n Mellan, es incierto 
s e g ú n la puede probar con testigos, 
que presenciaron lo ocurrido. 
Dicho po l ic ía dice que v i ó sal ir de 
la bodega á un individuo con efectos, 
y que los testigos de Mellan son tres 
individuos qué estaban con él jugan-
do á la baraja y tomando bebidas. 
A pe t i c ión de los s eñores don J o s é 
V i l a González y don Manuel P e ñ a Ro-
dr íguez , d u e ñ o s y vecinos del alma-
e é n de materiales para c o n s t r u c c i ó n 
establecido en San J o s é 107, fué de-
tenido el blanco R a m ó n V i l a , al que 
acusan que con vales falsos e s ta fó 
diez barriles de cemento en la (*asa 
de Santos F e r n á n d e z y a d e m á s de ha-
bérse le presentado ayer a m e n a z á n d o -
los de muerte, con un cuchillo que 
portaba, si no le entregaban cuarenta 
centenes. 
E l detenido fué puesto á d i spos ic ión 
del señor juez de guardia. 
A l arrojarse á una peseta de los 
b a ñ o s " E l Progreso," el joven E u -
sebio M a r i ñ o López , residente en la 
calle de Oficios 74, rec ib ió un fuerte 
golpe en la frente, c a u s á n d o s e una 
herida, que le o r i g i n ó ligeros f enó-
menos de c o n m o c i ó n cerebral. 
E l estado de dicho menor fué ca-
lificado de p r o n ó s t i c o menos grave, 
s e g ú n certificado m é d i c o . 
Por el doctor Tariche, f u é asistido 
ayer noche el blanco R a m ó n V a l d é s 
Duquesne, de 30 años de edad, t ipó -
grafo y vecino de Tejadil lo 12, el 
cual presentaba escoriaciones y contu-
siones en el codo derecho, de pronós -
tico leve. 
Es tas lesiones las sufr ió casualmen-
te al chocar el t r a n v í a n ú m e r o 36 de 
la l ínea de J e s ú s del Monte, con otro 
de la l ínea del Vedado y San J u a n 
de Dios, en que él v iajaba. 
L a blanca Amparo del R e y López , 
vecina de San Miguel 184. tuvo la 
desgracia de que le cayese encima un 
jarro con leche hirviendo, sufriendo 
quemaduras en la mano izquierda y 
brazo del propio lado, siendo dichas 
lesiones de pronós t i co leve. 
E l hecho fué casual. 
M o v i t a í e n t o m a r í t i m o 
Jugando á la pelota en el placer 
" L a J a c o b a " en el Cerro, resba ló el 
pardo F é l i x V a l d é s , y al caer sufr ió 
una herida de pronós t i co leve. 
Procedente de Guane, barrio Punta 
de la S ierra , ingresó ayer en la casa 
de salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " 
el blanco Manuel Boleda V a l d é s , de 
19 años de' edad y del Comercio, el 
cual presentaba la fractura del radio 
izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave. 
E s t a l e s ión la su fr ió casualmente 
en su domicilio al caerse de una es-
calera, el d ía 22 del pasado mes de 
Jul io . 
E l encargado de la bodega estable-
cida en Malo j a n ú m e r o 71, Manuel 
Mallou, se p r e s e n t ó en l a sexta E s t a -
ción de P o l i c í a , manifestando que á 
E n la calzada de J e s ú s del Monte 
esquina á la del Cerro, f u é lesionado 
por un a u t o m ó v i l , el menor de l a ra -
za blanca Roberto Romero Madrazo, 
en los momentos que p r e t e n d i ó pasar 
dicha esquina. 
E l chauffeur, r e c o g i ó al lesionado 
y lo l l evó al Centro de Socorros, don-
de se le prestaron los auxilios de la 
ciencia m é d i c a . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de dicho me-
nor y de un hermano que estaba con 
él cuando el suceso, és te fué casual. 
A y e r tarde, fué detenida en el Ma-
lecón frente á l a calle de Leal tad, la 
joven M a r í a Gonzá lez D í a z , de 17 
años de edad, con domicilio en Ger-
vasio 109, en los momentos que su-
bida en el muro trató de arrojarse 
al mar con propós i to de suicidarse. 
Dicha joven fué reconocida en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
trito, certificando el doctor Carrerá, 
que presentaba manifestaciones his-
tér icas . 
M a n i f e s t ó la González haber trata-
do de atentar contra su vida por el 
maltrato que de continno le dá su 
concubino. i 
A l depós i to de Obras Municipales 
fué remitido por la po l i c ía de J e s ú s 
del Monte, un h u r ó n que con una 
trampa r e c o g i ó en su domicilio don 
Aquilino S u á r e z Muleira. vecino de 
Municipio n ú m e r o 31, i g n o r á n d o s e 
quien sea el d u e ñ o de dicho mamí-
fero. 
M í M 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Agosto 26 de 1997. 
A laa 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americuno con-
tra plaia e spaño la . . . 
Centenes.. 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
E u plata española . . 
94% á 94% V . 
101 a 103 
3% á 4 V . 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.56 en plata, 
á 5.57 en plata, 
á 4.45 en plata, 
á 4.46 en plata. 
á 1.16 V . 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano "Morro Cast-
l e " que entró en puerto hoy proce-
dente de Nueva Y o r k , importó para 
el Banco de Canadá , la cantidad de 
$15,000 plata americana. 
G a n a d o i m i D o r t a d o . 
Por el vapor noruego " O l e B u l l " , 
rec ib ió de Mobila el señor A. R . Mo-
rris , 108 cerdos. 
Vapor a l e m á n " D a n i a " 
S e g ú n telegrama recibido por sus 
consignatarios s eñores Héftbüt & 
Rasch, dicho vapor sa l ió de ^"cracruz 
para esta el s á b a d o 24 del actual. Se 
espera en este puerto el martes 27 
del corriente por la m a ñ a n a , y sal-
drá el mismo dia á las 5 de la tarde 
para Santander. Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va -
por se rec ibirá en el Muelle de C a -
bal ler ía desde la una de l a tarde de 
hoy lunes 26, hasta las diez de l a ma-
ñ a n a del martes 27 del corriente. L a s 
pó l izas se rec ib irán eu l a casa con-
signataria el lunes 26 todo el . l ia. 
L o s pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de l a Empre -
sa, que sa ldrá de la Machin;: á las 
cuatro de l a tarde del martes 27 del 
actual, para conducir á bordo f] pa-
saje que va para E u r o p a . 
E l Highland Monarch 
Es te vapor i n g l é s en tró en puerto 
el s ábado con carga procedente de 
Buenos Aires . 
E l V in land . . 
E l vapor noruego de este nombre, 
f o n d e ó en bah ía ayer procedente de 
Cárdenas con cargamento de hierro. 
E l Ole B u l l 
• Procedente de Mobila f o n d e ó en 
puerto el domingo el vapor noruego 
"Ole B u l l " . 
E l Monterey 
Con carga y 34 pasajeros entró en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de 
Veracruz, el vapor americano "Mon-
terey". 
E l Miami 
Este vapor americano t o m ó puer-
to hoy procedente del de su nombre 
y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E l Morro Castle 
E n la m a ñ a n a de hoy fondoó en 
bahía procedente de Nueva Y o r k con 
carga y paáajeros , el vapor america-
no "Morro Cast le". 
E l Georgia 
Con carga de t r á n s i t o sa l ió el sá-
bado para Matanzas el vapor a lemán 
" G e o r g i a " . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOÍ 
4 0 cajas cerveza Revolver 8 docenas, 
$9.00 caja. 
60 id. id. id. 10 docenas, $11.00 id.. 
25 id. anís del mono, 12 litros, $17.00 
caja. 
15 id. id. id. 24'2 id., $17.50 id. 
6014 pipas vino Rioja Bodegas Rioja-
nas, $18.50 id. 
50 id. ojén J . Bueno y Co., $13.00 id. 
50 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
40 cajas ostiones Indio, $3.25 id. 
34 pipas vino tinto, Torregrosa, $65.00 
pipa. 
63|2 pipa id. id. id.. $66.00 las 212. 
91 L l . chocolate, M. López, $30.00 
quintal. 
40 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
, 29—Segura, Veracruz y escalas. 
„ 30—Excelsior, New Orleans, 
M 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
Sopuembre. 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y es-
las. 
1—Alfonso X I I I . Bilbao y es-
calas. 
., 2—México, N. York. 
Agosto. 
" 27—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 29—Buenos Aires, New York y 
escalas. 
29—Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 30—Segura. Canarias y escalas. 
31—Saratoga, New York. 
Septiembre. 
„ 1—F. BiSmarck, Veracruz. 
„ 2—México. Veracruz y escalas. 
V A P O S E S U D S T L K O S 
Cosme Herrera, de la Batana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los marte»; 
á las 5 de la tarde, para Sagua y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana — tía 
uescactia á bordo. — Viuda de Znlueta. 
V a i o o r a s d 3 t r a v e n a . 




De Buenos Aires y escalas en 2 9 días, va-
'por inglés Highland Monarch, capi-
t¿n Wood, toneladas 2931 con carga 
á. Barraqué y comp. 
Día 25: 
De Cárdenas en medio día vapor norue-
go Vinland capitán Utne, toneladas 
1288 con hiprro á D. Bacon. 
Día 26: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull, capitán Abrahamsen, toneladas 
1640 con carga á L . V. Place. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Monterey, capitán Smith, 
toneladas 4702 con carga y 34 pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Miami, capitán Shar-
pley, toneladas 1741 con 28 pasaje-
ros á G. Lawton Childs y comp. 
De New York, en 3 y medio días vapor 
americano Morro Castle, capitán Byr-
ne, toneladas 6004 con carga y pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
BAL IDAS 
Día 2 4: 
Para Mobila goleta inglesa Doris M. Pic-
kup. 




Para Miami y Cayo Hueso, vapor america-
no Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle, 
J)ía 26. 
Para Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. _ _ _ _ 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA O L L 
DISTRITO DE SANTA CLARA. — INDE-
PENDENCIA 63, —Santa Clara 21 de Agos-
to de 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
día 10 de Septiembre de 1907, se recibirán 
eix esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ampliación de dos obras de 
fabrica y anrmado en la Carretera de L a -
jas & Cartagena y entonces ser^n abiertas 
y lofdas públicamente. Se facilitarán á 
los que lo soliciten informes é impresos. — 
Juan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C, 1875 alt. 6-22 
ANUNCIO.— Secretarla de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Camaguey. — 
San Francisco número 9. — Camaguey "26 
de Agosto de 1907. — Hasta las dos de la 
tarde del dfa 25 de Septiembre de 1907, se 
reclbirár' en esta Oficina, proposiciones en 
pliegos cerrados, para la construcción de 
parte de las obras para el "Abastecimiento 
de Aguas de la Ciudad de Camaguey"; y en-
tonces serán abiertas y leídas públicamente. 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán á los que lo solici-
ten, pliegos de condiciones y cuántos infor-
mes fueren necesarios. — Pompeyo Sariol, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1900 alt. , 8-26 
E m p r e s a s l e r c a i i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 26. 
Para Filadelfia vía Mariel vapor noruego 
Vinland por D. Bacon. 
Consignados á los señores S .Arrojo 
y Compañía , i m p o r t ó du Veracruz 
el vapor americano " M o n t e r e y 1 
caballo, 1 yegua y 125 toros. 
Agosto. 
27— Gothard, Galveston. 
28— Sratoga, New York, 
28—Pío IX , New Orleans. 
28—Buenos Aires, Veracruz. 
B U Q U E S DxlS f A G H A D O B 
Día 24: 
Para Matanzas, vapor alemán Georgia por 
H. y Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila goleta inglesa Dorin M. Pac-
ckup, por P. F . Me Laurin. 
E n lastre. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior, por A. E . Woodell. 
12 barriles 
5 pacas y 
113 tercios tabaco 
2,000 cajetjijlals cigarros 
123,775 tabacos 
24 pacas esponjas 
76 huacales pifias 
2 barriles id. 
83 huacales aguacates 
2 cajas dulces y 
1 caja efectos. 
M M D[ m i 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó u 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de los Señores 
Asociados que desde el lunes 26 del mes 
corriente, queda abierta la matrícula pa-
ra las clases nocturnas, en la Secretaría 
de esta Asociación. 
L a enseñanza nocturna comprende las 
siguientes asignaturs, Lectura, Escritura, 
Aritmética Elemental y Superior, Gramá-
tica, Geografía, Historia, Aritmética Mer-
cantil. Teneduría de Libros Inglés Taqui-
grafía, Dibujo lineal. Dibujo natural. 
Las matrículas se expedirán prévia la 
presentacón por el interesado de su reci-
bo de la cuota social del mes en que e 
soliciten, expidiéndose de 7 á 9 de la no-
che de los días laborables. 
Estas clases darán comienzo el lúne3 
día 2 de Septiembre próximo. 
Habana 2;j «1- Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
F . Torrens. 
1^987 lm-25-6t-26 
I > E L 
COMERCIO DE L A HABANA 
SECCION CE INSTRUCCION 
SECRETARIA 
Acordado por la Directiva que se esta-
blezca la Ciasede Corte y Labores, y apre-
ciando esta Sección las circunstancias es-
peciales que concurren; las Profesoras 
que aspiren al desempeño de diha Clase 
se servirán presentar sus solicitudes por 
escrito, acompañadas de lo títulos, certi-
ficados ydemás documentos que acrediten 
su profesión y servicios desempeñados 
bajo sobre cerrado, en la Secretaría de 
la Asociación, hasta el Viernes 30 del co-
rriente á las 8 de la noche. 
Esta Sección examinará todas las soll-
ctiudes ydocumentos presentados y resol-
! verá lo que estime más conveniente á loa 
intereses de la Asociación, sin que se re-
conozca derecho á ninguna de las aspl-
rantas para reclamar contra lo que se re-
suelva. 
Habana, 23 de Agosto de 1907. 
E l Secretarlo, 
F . Torrens. 
1 « 9 3 0 7t-23-lm-24! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
íela C n i i i a Trasaiñlícj 
A N T S S D E 
a n t o u i o l o p e z y ea 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitfin ALDAMIZ 
Ealdrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
<»énova el 20 de Agooto, a las DOCE del día 
llevando ig correapondeucia pública. 
Admue carga y pasajeros a ios que se ofre-
ce el buen iraio que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en su» diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
HaniDurao, Brérnen, Amsterdan, xiotierüan, 
AniDeres y demás puertos de Kurcpa con 
conocuuieuto aireeLO. 
L i-ios billetes de pasaje solo serán expedí-
aos hasta la víspera del día de salida. 
Î as pólizas de carea se firmaran por c 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
fequisuo serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
naata el dia 27 y la carga á bordo basta el 
día -¿8. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correo»» 
AOTA.—Se artvjorte a los menores pasaje-
ros que eu el BtueJie ae ia Maomna encon-
traran los vaperes remolcadores del señor 
itantamanna, di^pusstus a conducir el pa> 
BCJ«> a oordo, meúiante el pago de VSl^TK 
CKNXAVOa en plata cada uno, los uiaa de 
sallcU desde las ¿i«z uasta las dos ae la 
tardo. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha ••Gladiator" eu el aauelle de la MA-
china la víspera y el di*, de ¿a salida, basta 
las diez de la mananu. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Kosiameoto 
de pasajeros y del orden y régiraeu Interior 
da los vaporea de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?eberfi.n escribir soore to-
dos los bultos de su equipaje, su nembr* y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundánaose en esta aisposici/in la Compa.-
fiía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que Cf Heve ciaramonLe estampado el nom-
bre j apellida d& su dueao. asi corno el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el B. D. del Gobierno ac Es-
paña, fecüa 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse 4 su consignatario 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. J4M 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
Baldrá para PUERTO LIMON, COLON, 
SAUAMLLA, CtílAItAO. PUKUTO ÜABJB-
LLo, LA OUAIRA, CARUPANO. TRIMOAU, 
*0^Ct:. SA.x JUAN DE PUERTO RICO, 
LaS P-VLMAS DE GRAN CANARIA. CADIZ 
* B VRCELüNA. 
'obre el 3 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
A.Uraite pasajeros para Puerto Liman, Ce-
' s,4baniliii, Cuiaxui*, Puerto Cubello 
L a G u a i r a y L a s Pa lmas . 
y carga gtncral, Incluso tabaco, pa-
i-a./^03 los puertos de su itinerario y del •¡.neo y pa.ra ¿l;iracalbo con trasbordo en -̂ui'iuao. 
dui. ,i-os billetes de pasaje serán expedl-
Contr pi511ssas de carga ae nrmaran por el 
ten ?, ndtarl0 antes ue correrlas, sin cuyo 
^"sito serán nulas. 
reciben los documentos de embarquo 
' carga hasta el ola 3L 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
CapltAn AMEZAGA 
t̂ inbrPaiia' VEllACRUZ sobre el 3 de Sep-
re llevando la correspondencia pública 
^moiij. 
i arjju y yaaitjeron para ñich* puerto, 
*0s ha.f "'^etes de pasaje serán expedl-
Laa AI dle2: del dIa de la sal»0*-Cot»8iiír?» 3 de t-^rga se firmaran por el requi>ít.r rl0 antes da correrlas, sin cuyo J 3110 seran nuiaa. 
A g ¿ ^ e car'ía 4 bordo hasta el dia 2 de 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O B E S C O K K E O S 
de la 
MALA REAL INGLESA 
Saldrá í i jamenté el 30 de Agosto á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 0,000 toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz (le la Palm. 
SaEta Crnz Tenerife 
Las Palias ie Gran Canaria 
Viso, C o m a , E iMo y M M o n . 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espanolej. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para oomer. Cada diez pasajeroa 
de 3í tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En lí, í102.35, 2.' 8tí.l5 y en 3.', |J9.áó oro esp. 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O K B E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Fasajerot.y equipajes gratis, 
c 1S74 I0-21 
C O M P A Ñ I A 
|>or el Tapor ulemfin 
E l vapor ANDEO er d^ rápido andar y 
provisto de buenos corrales 6 inmejoiaole 
ventilación, lo QÛS 16 nace muy apropósuo 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Sn tal concepto 
se recomienda 4 los señores Importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cauezas de gran-
des. 
Para mis Informes dirigirse & los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1750 26-lAg:. 
( H a m í r o American Lí&e) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
m m m m m í e 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el l9 de S e p t i e m b r e . 
PBBCUta Utt PASAJE 







C d i j a p i e GéoéralE Trasatlantip^ 
ii 
BAJO CO-NTKATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A Í Í C E S 
• P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Septiembre, el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán LELA.NCHÜN 
Admite carga a flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Prancia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando a os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
10-21 ag 
L A N Ü R M A N D I E 
Capitán LLLANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A O O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I i í l N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
>dmite carga y pasajeros para dichos pner-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicaiiiea»e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse i)r«;«;l»«»ei»te amar.-ados y sellados. 
De mfis pormenores informará su consigna-
tario: 
E r n e s t ( x A Y E 
(En oro espafiolj 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
k disposición de lou señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su eoulpaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De m&s pormenores informaran los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 64. 
C1876 
HE1LBÜT & R A S C H 
APARTADO 72». 
102-1 
V a p o m j í o s t e i m ' 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t a u Ortubu 
saldrá de este puerco los miércolea á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 I A Ü Ü K L : S : 
Hermanos Zulneta y GáJilz, Caka rá. 11 
C1695 26-2-2 Jl 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera $7 .00 
Idem en Tercera 3.51) 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.:'J 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en Primera 110.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á Uete corrido 
Para Palmira á 50.52 
Para Caguaguas á- 0.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . 4 0.75 
(Oro americano) 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Con el fln de evitar entorpecimientos en: 
los embarques de la carga de Cabotage ea 
los vapores de esta empresa, hacemos pu-
blico, por este medio, de que en los co-
nocimientos deberán expresarse, con toda 
claridad y exactitud las marcas, número da 
bultos, contenido, peso y valor de las mer-
cancías, por exigirnos la Aduana de este 
puerto lo hagamos asi constar en los mani-
fiestos, para dar cumplimiento a lo que 
dispone la Circular número 18 de la Secre-
tarla de Hacienda, del 3 de Junio último 
E l comerciante que no haya recibido 
nuestra circular de fecha 13 del actual que 
con este motivo hemos dirigido al Comer-
cio de esta plaza, puede solicitarla en laa 
oficinas de esta Empresa, San Pedro &. 
altos. 
Habana 19 de Agoito de 1901. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
6-19 




Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
19-21 ag 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mes de Agosto cte 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E CUBA. 
S&bado 31 á las 5 de la taris. 
P a r a Nuevitas . Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a n , J iaracoa , G u a u t á n a m o , 
(solea ia ida; y S a u t i a j í u de (Jaba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tardé 
F u w Isabela ae Sagua y Caibarién, 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
basta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guautánamo. 
Los vapores de loa días 3, 13, y 2 0 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6, 17 y 27 al de Boquerón, 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Fadre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" 4 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Reflning Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia dei 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqi-*-
sitos. 
H e m o s público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de ios señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C. 1481 ;S-IJL 
M E S 
C A R L O S J . T R U J I L L O , S. «n (j. 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienfae^o* 
a a p o k 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá do Batabanó para Saatia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Ciuz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 28 de Agosto. 
Fara más informes dirigirse á la Agei.:ia 
en Obispo núm. - j , entresuelos. 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
V u e l t a A b a j o S . S . 0o. 
E l V:-..or 
Capitán .Uoutes de Oca 
Saldrá de Batabanó toaos 103 LUX¿33 
y JUEV-bS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa* 
nueva á las 2 y ^0 de la tarde para: 
COLÜMA 
f ÜNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E QüANJü 
(Con trasbordo 1 
y C U R T E S 
calieuao de este último punto los M I E R -
C O L E S , SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción ae Villanueva. 
Fara más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C. 1482 78-1JL 
i 
DIARIO D E L A MAHINA.—Edición cíe la tarde—Agosto 26 ae 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
Un saludo para empezar. 
Saludo que va dirigido al grupo de 
damar? del mundo habanero que hoy, 
en la festividad de Santa Blanca, cele-
bran sus días. 
Una primero. 
Es la idead, la lindísima Blanca 
Broch de Albertini, .soberana de la 
gracia, la hermosura y la distinción en 
nuestra alta sociedad. 
Otra dama tan espiritual y tan inte-
resante como Blanquita Fernández do 
Soto Navarro está de días. 
Y señoras tan estimadas y distingui-
das como Blanca Masino de Hierrro. 
Blanca Alfonso de Trelles. Blanca Fin-
luy de Orr. Blanca Adams de Parra. 
Blanca Rusa Sellen y Blanquita Sevi-
lla de Angulo. 
^ 'Son los días de una encantadora, de 
Blanquita Fernández de Castro, flor 
de gracia y delicadeza. 
Otra Blanca. 
L a gentil y graciosa pinareña Blan-
ca R. Parra. 
Y mi amiga ausente, la señorita de 
Hierro, la adorable, la inspiradora 
Blanquita Hierro. 
No olvidaré que están también de 
días dos conocidos compañeros en la 
prenda, amigos á la vez tan queridos co-
mo Víctor Manuel Sánchez Toledo, el 
cronista de La\Vnión Española, y Víc-
tor Muñoz, el popular F r ang í pane de 
E l Mundo. 
Y otro amigo más. 
E l joven alegante y cumplidísimo 
Víctor Mendoza. • 
A todos, felicidades! 
E n tiempo estoy para salvar un olvi-
do. 
Olvido en que incurrí el sábado, in-
voluntariamente, al hacer relación de 
las Luisas del mundo habanero. 
Me refiero á una clama tan amable 
y distinguida como María Luisa Saa-
vedra de Pessino. 
Otra omisión. 
Es una amiguita mía muy graciosa. 
Miaría Luisa Peñalver y Hernández, la 
encantadora hija^e les Condes de Lo-
reto. emblema, con su hermanita Leti 
ola, de todas las dichas y todas las 
alegrías de un hogar. 
Y á propósito. 
Una Luisa de las más festejadas ayer 
fué la bella hija de los Marqueses de la 
Real Proclamación, la señorita María 
Luisa Morales, tan celebrada en los sa-
lones del gran mundo. 
Lindas corheilles de rosas llegaron á 
BUS manos como ofrenda de amistad, 
de admiración y de simpatía. 
- Felicidades, María Luisa. 
* * * 
De viaje. 
Ed vapor Havana, que zarpó el sába-
do con rumbo á New York, llevaba en-
tre su numeroso pasaje á personas muy 
conocidas de nuestra sociedad. 
Entre otros viajeros diistinguidos ha-
ré mención especial del señor Pedro Pa-
blo Grarmendía y su bella señora HJm-
nm del Castillo, el doctor Arístides 
[Agramonte- con su familia, el rico ha-
cendado de Cienfuegos don Agustín 
Groytizolo, las señoritas de Santamarinu 
y el doctor Ernesto Sarrá con su jo-
ven é interesante señora Loló Larrea. 
Lleven todos un viaje feliz. 
Del carn-et. 
E s una nota de amor que aparece en 
estos momentos en todas las. crónioas 
elegantes. 
Se refiere á la señorita Esther Ca-
brera, la bella hija del ilustre abogado 
y publicista, que ha sido pedida en ma-
trimonio por el distinguido doctor Fer-
nando Ortiz. 
Enhorabuena! 
* « * 
Un momento que estuve ayer en la 
matinée de Albisu me sirvió para salu-
dar al buen amigo Berardo Valdés Ló-
pez. 
Allí estaba, discurriendo con el maes-
tro Julián, antes de dar comienzo la 
reprrsentación de La Dolores. 
E l mal. tan prolongado é intenso, ha 
dejado hondas huellas en aquella natu-
raleza, antes tan robusta, antes tan vi-
gorosa. 
Pero ha cesado por completo. 
Todo será ahora reponerse, recon-
quistar el brío de otros tiempos, y para 
eso hay ánimo, hay juventud, y hay los 
sabios y felices consejos del doctor Ni-
colás Gómez Rosa. 
Joven y reputado facultativo que 
tanto celo ha desplegado en la cu ra-
ción del simpático y bien querido Be-
rardo. 
¡Ojalá que su restablecimiento sea 
tan rápido como completo! 
. Está decidido. 
E l Casino Español celebrará td do-
mingo próxima, en la glorieta de la 
playa, la tercera matinée de la tempo-
rada. 
Promete resultar animadísima. 
Otra fiesta. 
Gran fiesta teatral de la Sociedad de 
Beneficencia Asturiana señalada para 
el 8 de Septiembre y que parece llama-
da al mismo brillante éxito de años 
anteriores. . 
De un momento á otro, con el pro-
grama, á la vista, se sabrán todo.s los 
atractivos de esa fiesta. 
E l sábado, en la inauguración de los 
Conciertos Históricos de la Banda 
Municipal, veía.se la sala de nuestro 
primer teatro favorecida por la pre-
sencia de una sociedad selecta, distin-
guidísima. 
E l gran mundo estaba allí en repre-
sentación tan caracterizada como bri-
llante. 
Una tarde de arte. 
Y arte puro, arte delicioso, que hizo 
pasar dos horas encantadoras al nu-
trido auditorio que llvnaba, en su ma-
yor parte, los palcos y lunetas del Na-
cional. 
E l maestro Tomás rindió, en reali-
dad, una triunfal jornada. 
Merece todos los plácemes. 
La fiesta de anoche. 
Fué -tn la Asociación de Depcndkn-
tes, eu aquella espléndida casa del Pra-
do cuyos salones abríanse, por vez pri-
mera, para un baile. 
Lucía el palacio de la poderosa so-
ciedad cerno una gloria. 
¡Qué magnificencia en todo! 
La simpática Sección de Recreo y 
Adorno se condujo anoche, como siem-
pre, á las mil maravillas. 
Gran orden, gran animación, gran 
lucimiento, tclclo eso revistió, en alto' 
grado, el baile de anoche en la nmva 
casa de la Asociación de Dependien-
tes. 
Un triunfo completo. 
Esta noeihe. 
La boda de la señorita Generosa Ta-
bernilla y el s¿ñor Oscar Fernández, 
en la iglesia del Espiritn Santo, á las 
nueve. 
Y una fiesta. 
Fiesta de la Asociación de Educa-
ción Popular en los salones del Insti-
tuto Musical de la Habana. 
A las nueve. 
ENRIQUE F .ONTANILLS. 
T E A T I I O J L B I S Ü 
Hoy 26 de Agosto, función por tandas. 
¡ H u l e ! y E l M a t ó n . 
L u l ú - C a n c á n 
L a r i d a a l e g r e , 
N o c f i e s J e a t r a i e s 
Con entusiasmo indescriptible acu-
de el público cada vez más numeroso 
á la vistas cinematográficas de la em-
presa. Chas Prada en el teatro Nacio-
nal. 
Ayer domingo, dos llenos, como la 
noche del sábado. Se explica, porque 
en él tejtro del Centro Gallego, ade-
más de que la empresa y sus empleados 
se ouneran con su amabilidad con el 
público, procuran amenizar el espec-
táculo con estrenos y variedades, eje-
cutando las vistas con la mayor per-
fección posible. 
Anoche gustaron extraordinariamen-
te las "Postales de España", exhibien-
do paisajes, poblaciones, tipos y cos-
tumbres : todo muy claro. 
" L a cenicienta" ó " L a zapatilla de 
plata", aunque no es nueva, siempre 
hace las delicias de los niños y aún de 
las person is mayores. A mi me en-
canta la forma artística y la elegan-
cia de movimientos de la joven que ha-
ce la hada protectora de la cenicienta. 
E l sábado exhibieron " L a caza del 
jabalí", preciosa vista tomada de la 
realidad, muy interesante, y también es 
admirable la del "Japón pintoresco". 
Es curioso ver un entierro japonés. 
Hoy va un programa muy selecto. 
P. G. 
¡ P A Y R C T 
Robert Macáire. 
Burón es un gran actor, aunque no 
tanto como debió haber oido; nótase 
en él la fatiga que originan los años 
en escena, pero el águila, á pesar de los 
años, siempre es águila. Burón es tm 
bu'&n actor, y hay. además, en las 
ohra.s que presenta, tendencias que mo-
ralizan y hermosas filigranas litera-
rias, que seducen. 
He aquí porque me encuentro ante 
un proMema. al hablar hoy del benefi-
cio de Burón; ante un problema, por-
i;ue la entrada del sábado en Payrei 
era muy mala, y resulta inexplicable 
que público como el nuestro, que pre-
Tres son las que ha de tener muy presente todo hombre que pretenda lle-
gar á ser capitalista; ser trabajador, económico, y tener constancia en el trabajo. 
Así mismo la mujer ordenada no ^ d». ignorar estas otras tres que le son 
muy necesarias para no mermarle el capital al marido: saber que un peso tiene 
100 centavos, no emplear dinero en cosas inút i les y aprovechar, cuando so presen-
ten, las liquidaciones en donde se pueda comprar por uno lo que vale cuatro, co-
mo ocurre con la que nosotros estamos llevando á cabo para dar lugar á las re-
formas anunciadas. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A C A S A D E L O S E E G A L O S y los C O R S E T S E L E G A N T E S . 
C. 1754 26-lAg. 
sume de ilustrado, abandom? de ese 
modo á los aristas que le ofrecen lo 
que deben ofrecerle. 
E l beneficio de Burón tvnía á más 
un atractivo; el de estrenarse en el una 
comedia, arreglo de un periodista de la 
Habana. 
Para juzgar del mérito ó demérito 
de la obra del Conde Kostia. éranos 
antes preciso conocer el original fran-
cés, y confesamos que no lo conocemos; 
nos fs, por tanto, imposible apreciar 
exactamente que bellezas, que defectos 
sob los que del arreglo han provenido. 
Pero podemos considerar la obra to-
da, tal cual en el teatro la vimos, y po-
demos principiar asegurando ique Con-
de Kostia ha elegido mal; Robert Ma-
cáire es un comedión atroz, desde el 
principio hasta el fin. 
Amalgama incomprensible de lo 
trágico y lo bufo, tiene el defecto ca-
pital de presentarnos bufo al mismo 
protagonista; á nuestro teatro clásico, 
principalmente al de Tirso, repruéba-
sele la osadía con que mezcla en los 
asuntos de los amos, por lo general 
dramáticos, á los criados graciosos, 
que en lo más conmovedor del episodio 
sueltan una desvergüenza. 
Robert Macaire es eso: un mal gra-
cioso, ridículo hasta en su modo de 
andar y en su figura; pero un mal gra-
cioso, con otro defecto aún: con el de 
ser un bandido, un asesino, un ladrón, 
aún cuando no lo parece. 
E l nudo de la obra es un conflicto; 
y un conflicto un poco viejo vn el 
teatro y la novela: el amigo de 
Robert. que se presenta raquí-
tico, estropeado, medio imbécil, pa-
ra robar, hiere á un hombre: el acto 
está en contraposición con el carácter 
de Beltrán, que es tímido y encogido, 
y esclavo de nuestro héroe; la mujer 
de Robert, por él abandonada, es acu-
sada del crimen; esta parte es total-
mente convencional: parece casi ridí-
culo que se suponga á una débil vieje-
cita, muerta de hambre y de cansancio, 
capaz de matar á un hombre á puña-
ladas. Y lo parece más aún, teniendo 
en cuenta que la gendarmería ya cono-
ce á Roberto y á Beltrán, que se hallan 
en el mesón. 
Y porque los conoce, los detiene: 
todo lo tque sigue ahora, hasta el final, 
es completamente falso; falso, el que 
se le permita á La mujer de Robert 
abrir la puerta de la prisión de su es-
poso para hablarle; falso el que Bel-
trán no advierta hasta el momento en 
que el actor lo necesita, que su prisión 
no es prisión, porque tiene una venta-
na sin puerta alguna; falso, él que en 
el momento de escaparse puedan olvi-
darse ambos de que tan amigos son, y 
aLtes de escaparse juntos—puesto que 
están ya en la calle,—se peleen; falso, 
el que B-eltrán, rjue sale de la prisión, 
tenga un revólver; y el que con ese re-
vólver mate de un tiro á Robert, no 
es falso ya: 'es un recurso, pero un re-
curso que desecha el arte bueno: con 
la muerte—que nadie espera—del pro-
tagonista, córtase 'el nudo de la acción, 
no se desata. E l revólver de Beltrán es 
algo así como el Deus ex machina de 
Horaeio. que allana las dificultades to-
das que al autor se le presentaban para 
solucionarnos el conflicto. 
E l castellano del arreglo, como del 
•Conde Kostia; la obra, en punto 
á chistes, pobre; el chiste mejor, es 
este: 
— ' E l primero, tiene una excelente 
voz; hace de ella lo que quiere. 
—¡ Hombre, ¿y por qué no se ihace 
un pantalón?. , . 
Los recur.-;os—y sobre todo, el final 
del .segundo acto.—los recursos con ique 
se estira la oibra. muy propios del que 
escribió el Bcrtoldo y Bertoldino. Y 
¡Knvcen*; ' . además, á les del "Amor de 
madre." 
E l público, aplaudió al final de los 
actos segundo y tercero, pero no salió 
el autor. 
Mañana martes se reanudan las fa-
vorecidas tandas cinematográficas en 
Payret. 
Por primera wz en Cuba, será pre-
sentado "Les Tableaux Animies." 
nuevo sistema de proyecciones, en el 
que unidos trabajan el cinematógrafo 
y -el estereopticon, causando un efecto 
sorprendente. 
Este nuevo y original sistema es el 
usado en la actualidad en Alemania é 
Italia. 
E l programa es superior, estrenán-
dose ocho películas de las más nota-
bles y recientes creaciones de Pathé. 
Urban, Mellier, Gaumion y Cines. 
Cada tanda será formada por 14 cua-
dros fijos y movibles, y además, como 
obsequio, irán al final de cada una, dos 
ó tres números de variedades, habien-
do ya contratado la empresa diversos 
actos de baile, couplets, acróbatas, con-
torsionistas, duettos. etc.. etc., para ir-
los presentando uno tras otro, siendo 
renovadas los artistas por lo menos 
una vez á la semana. 
\ BEKGERAC. 
YA sábado gustó "Lulú-Cancán" 
mucho más que el día de su estreno y 
ayer domingo fué más aplaudida que 
las anteriores noches. 
E l por qué no me lo explico, dado 
que la interpretación ha sido inme-
jorable: pero quizá sea porque nece-
site varias represeutaci' nes par-i ser 
digerida la obra, lo que acreditaría 
lo fuerte del plato que nos ofrecieron 
los señores Otero y Frau Marsal. 
Lo cierto es que cada vez va gus-
tando más y que se repiten números 
que el primer día pasaron en silencio. 
Esta noebe va en segunda tonda y 
en primera " E l Hule'* y " E l Ra-
tón". A última hora "Vida Alegre". 
BAN KHAN CISCO 
AB. P. 0. SU. B. A. E. 
R. Valdés . If 4 1 3 !! ! Ü 0° 
. . . 3 0 0 3 2 6 0 
1 0 0 0 1 -* 
* ; 4 1 2 1 6 1 1 
S. Valdés , Ih 
F . Morán, ss. 
R. García .c . 
C. Morán. rf. 
Parpetl, I b . . 
Alceret, 3b. . 
L . González, p. 
1 1 0 
4 0 1 0 14 0 0 
5 0 0 ü O 2 0 
4 0 1 0 
Martínez ,cf. . . . . » 0 0 0 o o 
E l sábado apareció en el vestíbulo 
de Albisu el señor Valdés López, 
quien notablemente aliviado de la 
grave dolencia que puso en pdigro 
su vida, volvía á ocupar su puesto al 
lado del maestro Julián. 
Agoviado por las demostraciones 
afectuosas de que fué objeto. Valdés 
López tuvo frases de agradecimiento 
para cuantos se han interesado por 
»'l en su larga ení'erm'dad. 
Que la mejoría sea total y rápida, 
y que pronto lo voamo?, no en una 
silla como el sábado, sino acudiendo 
rápidamente como antes á todas par-
tes donde era reclamada su presen-
cia. 
M A R T I 
Si hubiera Sin do Garay debutado 
con el acto musical que anoche nos 
ofreció, no sería yo quien dijera que 
para nada servía. Eso de tocar en una 
hoja de naranjo las más difíciles pie-
zas, y de tocarlas admirablemente bien, 
es una 'habilidad de muoho mérito. Y 
ya que Sindo se ha ido de Martí, 
aconsejárnosle por su bien que donde 
quiera ique,se presente, principie por 
donde acabó en Martí. 
E l cual teatro vióse ayer muy con-
currido, y soibre todo en la primera 
tanda. Las películas que en ella fueron 
puestas eran casi todas cómicas, y el 
público rió á más no poder. 
Para hoy, anuncia el programa otra 
remesa de 'cintas,,y además de eso, el 
d'ebut de un .malabarista notabilísimo. 
Seguramente, otra buena noche. 
L . de V. 
R E G A L O S 









Totales. . . . 35 3 8 4 32 14 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendarista: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1—4 
San Francisco: 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0—3 
RESUMEN 
Earned run: San Francisco í, Alniomlarls-
ta 2. 
Stolen bases: R. Valdés . 
Two bagger: R. Valdés . 
Three bagrger: Cabañas. 
Struck outs: por Ortega 5: R. VaUlés. Gar-
cía .Alegret 2 y L . González; por Gonzá-
lez 3; Palomino 2 y Cabañas. 
Called balls: por Ortega 7: á R. Va ldés 2. 
F . Morán 4, y Parpeti: poh GonzAlez 4: á E . 
Prats. Palomino, G. González y Cabrera. 
Dead balls: por Ortega 1 á L . González. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez . 
Mendoza. 
— ' T E A T R O M A R T I 
HOY - I i ü N B S 2 6 HOY 
Debut del gran malabarista cubano señor 
Zagrañes .—ESTRENO del primer premio de 
violón.—La madrasta. — España en tarjetas 
postales.—2 tandas, S^'y Q '̂. 
. i ü N E T A 20 oís. T E R T U L I A 10 cts. 
hagan un regalito, pero no todos ^ 
pueden hacer regaios. ^ 
Jiay una ventaja en hacer sus ^ 
compras en La Fiiusolía yesque ^ 
dan sellos con los cuales se pue- ^ 
den hacer muy ricos regalos, sin ^ 
gastar un centavo. $ 
Lsto es el colmo de la ganga. 6 
B a s e 
Magnífico desafío 
De tal se puede calificar el desafío 
que celebraron ayer los clubs Almcn-
adres y San Francisco. 
Ambas novenas se disputaron el te-
rreno palmo á palmo y tuvieron ne-
cesidad de jugar once innings para de-
cidir la victoria, que quedó á favor de 
los azules. 
Descartando la primera entrada en 
que los almendarietas ligaron varios 
hits, el resto del juego fué brillante, 
particularmente por los franciscanos 
que contuvieron el vigoroso empuje de 
sus contrarios y le propinaron buenos 
skuns y ellos Llegaron á empatarle, y 
habrían salidos triun tantee á no ser la 
poca acometiviaad de Paperti, no co-
rriendo á homc, teniendo tiempo y 
oportunidad para ello. 
De dos jugadores hay que hacer es-
pecial mención: Armando Marzans, 
que cual un profesional defendió la ter-
cera almohadilla, como si estuviera ha-
bituado á desempeñar esa posición, 
á pesar de nunca haberla ocupado 
los clubs que los realizan. 
Desafícfi de esta naturaleza llenan de 
regocijo á los aficionados y honran á 
los que los realizan. 
E l score de ese match es como sigue: 
A L M E N D A R I S T A 
AB. C. H. B. h. I 
E . Prats. Ib 5 1 2 0 13 0 0 
i Marsans, 3b 5 1 1 1 4 5 0 
I Palomino, rf 5 1 1 0 4 1 0 
¡Cabañas . 2b 5 1 1 1 2 4 0 
i G. González, c B 0 2 0 « 2 1 
Aovantes, If 5 0 0 0 0 0 0 
'• Hidalgo cf 5 0 1 0 2 0 1 
Cabrera, ss 4 0 2 0 2 4 0 
Ortega, p 4 0 0 1 0 3 1 
Totales. 49 4 10 3 33 19 
I B I V k W W l 
S e q u e m a n — d i g o — s e l i q u i d a n e n d i e z d i a s q u e q u e -
d a n d e m e s , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e l a G R A N S E Ñ O R A , y 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
¡ S a l d a m o s g r a n d e s t o t e s ! 
¡ O J O ! ¡ S ó l o q u e d a n d i e z d ias ! 
" L a G r a n S e ñ o r a " obispo 83 
Í 4 A € E T I L L . A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional, 
donde viene funcionando con creciente 
éxito el maravilloso cinematógrafo de 
la Metropolitan Co., se anuncia para 
esta noche c\ estreno de dos películas 
llegadas últimamente de la famosa ca-
sa Pathé. 
Según nos dice nuestro buen amigo 
Emilio Domínguez, activo empleado de 
la Administración del Nacional, estas 
dos vistas que se estrenan hoy como to-
das las demás que se exhibirán son de 
gran mérito y dignas de verse. 
No dudanus que esta noche se vea la 
elegante sala del Nacional con una con-
currencia tan numerosa , como distin-
guida. 
E n Payret no hay función. 
Mañana debut del Tabica use animes, 
nuevo sistema cinematográfica que por 
primera vez funcionará en esta capital. 
La empresa de este nuevo espectácu-
lo átniDcia, Rdetóás, que al final de ca-
da t:inda habrá actos de variccbdrn por 
afamados artistas. 
Los precios serán los de costiimbte; 
E n Albisu, el coliseo favorito de 
nuestro público, se Uenairffán las tres 
tandas de la noche en el orden siguien-
te: 
A las odio: el éntreme^ ¡ H u l e ! y /í/ 
ratón. 
A las nueve: Lulú Cocán, por la sa-
lerosa María Cúnesa y la simpática To-
rrijen. 
A las diez: La vida alegre, obra en 
la cual María Conesa cantará nuevos 
coii})lcts. i 
Tres llenos seguros. 
E n Martí, sigue funcionando con 
gran éxito el magnífico cinematógrafo 
de La empresa Adot y Compañía. 
Anoche las tres tanda.s retuvieron 
concurridísimas, siendo muy celebra-
das las vistas que se exhibieron. 
Para hoy se anuncia el debut del 
malabarista señor Zugrañes, que viene 
precedido de gran fama y el estreno 
•de la película E l primer premio de vio-
lín, vista tan interesante como diverti-
da. ' 
E n Actualidades, cuatro tandas con 
vistas, bailes y couplets. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-
ra Tipos de guaricandilla y después 
Los efectos de la huelga. 
Nada más. 
MADRIGAL.— 
Soñé que te buscaba, que á las frías 
tierras del Septentr ión seguí tu paso, 
tu corta falda y tu bot ín de raso, 
y que tú , mi adorada, t ú . . . ¡me h u í a s ! 
Soñé que al cabo al descubrir mis ojos 
de tu menudo pie la huella breve, 
temblando de emoción caí de hinojos 
y con mis labios der re t í la nieve. 
Fé l ix Callejas. 
L A PROPINA DE UN MILLONARIO.—El 
famoso millonario Carnegie visitó ' re-
cientemente, en compañía de tres ami-
gos suyos, también muy ricos, las gran-
des propiedades que el Kaiser posee 
en Cadinen y en Elbing. permanecien-
do un día entero en esta última ciudad. 
E l criado del hotel donde se hospe-
daron se desvivió por complacer á los 
viajeros, sirviéndoles con gran celo. 
E l día de la marcha acompañó á Mr. 
Carnegie y á sus compañeros á la es-
tación, cargó con los equipajes y ayu-
dó á los turistas á que subieran al va-
gón. 
Agradecido uno de los multimillona-
rios, meó una moneda de un marco, que 
entregó al criado como propina. 
Comentando este rasgo de generosi-
dad, un periódico de Elbing hizo notar 
irónicamente que resulta qué cada uno 
de los multimillonarios ha premiado 
con 25 pfnnings. ó sean poco más de 
seis centavos, los servicios del mozo del 
hotel. • 
LA NOTA FINAL.— 
G-edeón novelista. 
—Querido—decía á un compañero— 
tengo una gran idea para un folletín. 
—Vamos á ver. 
— El protagonista será 
¿ Comprendes? Calcula los mil? ^ 
ciegos que hay en el mundo T n i H 
rrán leer mi novela. 05 
A m b a r . V i o l e t a y Heliolror. 
En el pañuelo 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bien reputada* 
E L J E R E Z A Ñ O 
H O T E L , C A F E Y K K S T A U Í U J Q 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 c E m v a j 
todas las nocaes hasta la L 
H O Y : V a c a f r i t a con tomate. 
Pescado asado mojo verdo 
A r r o z b lauco . 
Pos t re , pan y ca fé . 
E x t r a A r r o z con pol lo 
H a y gazpacho á to l las hora?. 
Los del campo no o lv iden que aquí 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
I P i f ¿ x d o x i . 1 0 2 
T e l é f o n o »">5G. i i i o j a Laiuez-
137HS t2íM3 ag 
C t o i w i c a i C o t e 
Abre sus puertas el día 16 de Septlem-
bre. hjsVl situarlo en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta. De primera y segunda 
enseñanza, algunos de sus cursos son In-
glés. Música, Pintura, Comercio etc. Nue-
vo local y nueva directiva. Pxofesorado da 
cubanos, españoles y americanos. S" ad-
miten pupilos y extornos. Punto muy cén-
trico y accesible; precios módicos. Cla« 
:ÍÍ nocturnas. Dirijirse á H. H . McCall. 
C. 1883 alt. 9-23 
. ik níltim:).- : or co" 
r;eo. M-Ü de ijorta 
U!*:.tr<) ( A T \ i.ÓGO, 
i u.-.n <ío (on i¡ü,ta de 
ut i c;':s y u! <:i al las 
t:$jaj lvM'AiA> .\ unan ¡i*» 
\ j ; : . r.. - i aoU; r la vista. 
. - i .-u m . ni ' , puede ¿in " 
^I^Svj IIIOVCIM < ;•>;-,, rect-
• íSS§V,,r un L K N T K ó M _ 
ajap' ledj- .<» o ías envía* 
'fy> i os i er correo muchos 
J 'hpe i.ei'j.s fabri c a dos 
,1 eu esta casu. 
P U . D K A S del BBA-
8 1 L , pr imera de pri-
mera. 
Gemelos de larga vis-
ta, B a r ó m e t r o s , Termó-
metros y otros muchos 
a r t í cu los que verít usted 
en nuestro catálogo. 
R . G o n z á l e z y Comp. 
OBISPO 54. APARTADO 1042. 
C. 1758 26-lAg. 
S E T R A S P A S A 
un local propio para el comercio, si-
tuado en la calle de San Rafael en-
tre Galiano y* Aguila. Tiene contrato. 
Razón: San Rafael 34, barbería. 
13662 4t-24 
L A T M N Q U I L I T A T 
FONDA T POSADA, OBRAPIA 95. 
13567 t26-17ag 
T H E B E R L I T Z S C H O 0 L 
O F L A N G Ü A Q S 3 
A M A K G Ü U A . 7-2, altos. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS VE SCO ACADEMIAS EN E L SíHJIíD3 
Clases colectivaa y particulares. 
365-14 c 1031 
S E S O L I C I T A 
Una criada para el servicio de cor^ 
famh-a, que sea blanca y duerinaf C" n 




URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos de ^ 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestícd®f narUcílare*. 
sencillos para Iglesias y casab parlicu 
Ü'Rei l ly 91, Sineslo Soler. 
LANPAR1TAS PARA MARIPOSA5 
lly 91.—tíinesio Soler. 
VESTIDOS BORDADOS E N ORO^ 
^ R E T O C A D O R DE IMAGENES ti 
A j á n d o l a s como nuevas Trabajos 
zados. Sinesio S<wer, O'Reiliy 91- 6t.i9 
13044 
C 18S9 3-33 
T I N T U R A f R A N C E S á V E K E T A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . ^ 
D e v e n í a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e n 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
t26-7 ag 
D l A i t l O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde—Agosto 26 de 1907, 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
j l a v a n a . A u r j u s t 2 6 , 1 9 0 7 
C U B A N P H Y S I C I A N S 
I n bis report to Washington about 
yellow fever situation Governor 
ülagoon paid a well deserved tribute 
+o Doctors F in lay , Guiteras and Agra -
monte, calling tbem the greatest 
i n o w n autborities on tbe dreadful 
scourge. 
These tbree bighly reputed pbysi-
cians are Cubans. Doctor F i n l a y is 
discoverer o.f tbe mosquito's role 
ín transmitting the distemper from 
^ a n to man. Doctor Guiteras has 
pro ved beyond doubt tbat the im-
munity of adult Oubans to yellow 
fever, is because tbey have suffered 
from it in childhood. Under otber 
names and unreeognized by local 
physicians. tbe awful disease play-
havoc in tbe past among Cuban 
cbildren. A s to Doctor A g r á m e n t e , 
l i s ñame is associated in tbe bistory 
•of science to Wal ter Reed's and the 
ífirst great experiments made by 
[Americans showing to the world tbat 
jDoctor F i n l a y ' s theory was an indis-
putable fact. 
j Governor Magoon's first action 
flipon receiving Information of the 
^Cienfuegos' outbreak was to send 
^here Doctors F i n l a y , Guiteras and 
A g r á m e n t e . Moreoever, he recogniz-
• d in a practical way D r . Claudio 
(Delgado's autbority m tbe matter of 
íyellow fever also and sent him to 
^Cienfuegos to belp Major K e a n in 
ífigliting out the epidemic. Though 
B Spaniard by birth. Doctor Delgado's 
Teputation as a pbysician has been 
^•on in Cuba and bis ñ a m e is associat-
ed to some of Doctor F i n l a y ' s first 
reporís on the mosquito theory. 
Tbe above faets would be enough 
lo answar those who have construed 
tbe Governor's official report as a 
sweeping reflection on Cuban pbysi-
cians and Cubans in general. F a r 
from it, he finds an excuse even for 
the Cuban local autborities. " Ü we 
accept the mosquito doctrine,—he 
says,—we must relieve tbe local civi l 
officials from responsibility, except 
for failure to secure reports of all 
cases of fever or increased tempera-
ture, for it is a practical impossibi-
l i ty to e l i m í n a t e tbe stegomyia from 
Cienfuegos unti l tbe completion of 
waterworks, sewer, pavement, com-
plete drainage of the city, and dis-
continuance of the use of water con-
tainers ." 
Tbe remarks contained in the Gcov-
ernor's letter tbat " C u b a n s are indif-
ferent to tbis disease" and tbat " i t 
is difficult to induce or eompel.native 
physicians to take tbe time and trou-
ble to distinguish yellow fever from 
other fevers and make report tbe-
reon," are mere statements of faets, 
whicb many Cuban pbysicians are the 
first to admit. 
Tbe responsibility whicb falls on 
the past Cuban government for 
having ncglected the island's sanita-
tion, is a different question altogetb-
er, and it does not rest upon all tbe 
Cubans and less on the distinguisbed 
native doctors who render their 
services to the Sani tary Department. 
SECÜRED PICTURES 
F 
" i F AMERICANS DON'T GO 
MONKEY WILL S G R E A M " 
L i v e l y Meeting at Tr i l lo P a r k in 
W h i c h Americans A r e Invited 
To Leave. 
C A S T E L L A N O S ' W O R D S 
Defends the Provisional Government 
and Says Magoon Fulf i l l s His 
Mission Most Honorably, 
Professor Todd, of the L owe l l Exped i -
tion, Successful in E x p e d i í i o n 
to P e r ú . 
I n a despatch from L i m a , Perú , pu-
blesbed tbis morning by The Dai ly 
Telegraph, it is said tbat Prof. Dav id 
P. Todd, of Amberst , with bis wife 
and daughter, arrived tbere yester-
day. Prof. Todd has been in P e r ú 
since May 20, wben he arrived at th* 
head of f i e L o we l l astronomical ex-
p e d i í i o n on his w a y to the And^v 
for the obrervation of Mans. The e i -
pedition wíis v e w successful, and the 
professor succoeded in getting some 
photograpbs of tbe Marti an canals. 
" T h e lawyers are ly ing low in tbat 
case." " Y o n surprise me. I rather 
expected there would be some tal l 
ly ing on their part ."—(Bal t imore 
American.) 
Tri l lo park was tbe scene last nigbt 
of a meeting, organized by friends 
of General J o s é Miguel Gome^ and 
at which the provisional goverument 
was attacked by various sturap ora-
tors. ^layor C á r d e n a s also canie in 
for some harsh criticism and with tbe 
exception of S r . Castellano's mea-
sured words, says the H a v a n a Post, 
tbe tone of the meeting was plainly 
bostile to the present American in-
tervention. 
Among the most fiery orators at 
tbis meeting were Sres. Barrera, E s -
tenoz and Pennino, who were wildly 
cheered and applauded. 
Sr . B a r r e r a said it w £ s necesary 
not to forget the sacrifices made by 
Cuba, in order not to be obliged to 
appeal to another revolution í o r tbe 
purpose of reasserting her rights. 
Sr . Estenoz proclaimed u n i ó n and 
harmony and severely censured the 
present American intervention. He 
said tbat "the provisional govern-
ment was squandering money on 
publie roads and tbat tho four ir/1-
lions invested for that purposo fell 
into the bands of tbe Yaukces and 
were not kept in tbe country." He 
added that it was necessary for all 
Cubans to unite, that the present in-
tervention may cease as soon as pos-
sible. " I t is a shame," saui the 
orator, "to submit to tbis i n í e r v e n -
tion, as it was also a shame to submit 
to the government of E s t r a d a Palma. 
Cuba's money melts in tbe ha'.ds of 
the Americans, as was seeu in that 
church deal, carried out by the pro-
visional government. Only unseru-
pulous Cubans are helping thf pres-
ent intervention." 
Pennino Barbato, the Ttalian, now 
a naturalized Cuban citizen, -uas re-
ceiver with enthusiastic cheers. S r . 
Pennino said, in par t : 
The next electiou should be the 
product of a most eareful aualysis 
in order to exelude from office such 
mayors as the'one now presiding over 
tbe city council of Havana, who as-
signs himself $10,000 a year, while 
neglecting the interests of the people, 
to such an extent that the poor can-
not have at their disposal a miserable 
coffin and bearse to carry their dead 
relatives to the cemetery. A s to the 
provisional government, I w ü ! say 
tbat is is necessary to fight against 
the line of conduct adopted by it. 
Governor Magoon does wiong in 
allowing a political friend of D r . Za-
yas, Sr . Faures , to reproduce *he sa-
me metbods adopted by the govern-
ment of E s t r a d a Palma, under which 
it was necessary for a man wishing 
to get a job as a street sweepi-r, to 
prove that he belonged to the m o d é -
rate party. X o w Sr . Faures requires 
likewise from all applicants tbat 
tbey are supporters of D r . Zayas. Mr. 
Magoon is following in the footsteps 
of E s t r a d a P a l m a . " 
Sr . L u i s F . Radil lo said tbat " i f 
the Americans don't go away ouickly, 
there wiB be a great fuss and tbe 
monkey w i l l s cream." 
D r . Castellanos' speeeh was a calm 
and logical esposition of faets, in 
which be defended the provisional 
government from the aecusations 
which had bean brougbt agaiust it. 
He said tbat Governor Magoon was 
fulfil l ing his mission in a mo.̂ t ho-
norable way, and that while it was 
true tbat be sometimes committed 
errors, his evident and constant pur-
pose was to act according to j-.istice 
and the constitution. 
REVOLUTION REPORTEO 
IN LA PLATA REPUBL1G 
The Governor of San L u i s and Other 
L o c a l Autborities Have Been 
Arrested. 
STORY OF FIRST 
AMERICAN MARTYR 
Tradit ion and History Relating to 
F r i a r Padi l la and His 
Trag ic Fate . 
D I S I N T E R R I N G H I S B O N E S 
Fate W h i c h Overtook the Man Who 
Decided to Search the Body 
for Poisoned Arrow. 
B y Associated PresL 
Buenos Aires, Aug . 25. — A local 
revolution has broken ont :n the pro-
vince of San L u i s , led by the chief 
of pól ice . The governor and other 
autborities have been imprisoned 
and a new governor instaUed. 
HAS BEEN STAMPEO GUT 
Major K e a n Returned L a s t E v e n i n g 
to H a v a n a and Lef t A l l W e i l 
There .— 
Major K e a n returned to .Havana 
last evening from Cienfuegos, and 
tbougui no report was given out, it 
is unders.to^i ihat be left all wel l in 
tbat city, the yellow fever having 
been effeclivt'ly stamped out. 
The only Amorican soldier having 
the fever, is now convalescent. 
I T W A S A M I S T A K E 
B y Associated Press. 
Tangier, August 26.—Tbe reported 
capture by a Freneb cruiser of a ger-
man vessel with contraband arms, is 
erorneous. The vessel carried some 
rifles for the Moroccan government, 
which are legal, merchandise. 
Xowhere in the world. writes John 
L . Cowan, in the Los Angeles Times, 
was the progress of the cross marked 
by more sublime and beroic self-
sacrifice than was shown by the early 
missionaries of the Southwest. I f tbe 
Spanish cpnquerors bore the sword 
in one hand, tbey also carried the 
cross in tbe other. A s a result of 
their labors, a full century before the 
United States was born, there were 
in New M é x i c o alone one hundred 
churches, nearly al l of stone, and 
some of astonishing size. Tbree years 
before the landing of tbe Pi lgr ims 
on Plymoutb Rock, eleven of these 
monuments to tbe devotion of the 
1 Spanish missionaries had been com-
j pl&ted and were oceupied. 
í t must be confessed tbat the zeal 
of tbe Spaniards to convert tbe native 
peoples led tbem to habitually prac-
tise metbods strangely at variance 
with tbe teachings of Christ ianity. 
The ir baste in the erection of great 
stone or adobe churches, tbe violence 
and oppresion sometimes used to 
compel the Pueblo Indians to per-
form tbe labor, and the hardships 
consequently caused the latter to 
seek relief or revenge by ki l l ing the 
missionaries. The discontent of tbe 
NVw Mexican Pueblos culminated in 
1680, wben twenty-one priests and 
about four hundred laymen were mas-
sacred, nearly all the churches sack-
ed and partly demolisbed, and tbe 
Spaniards driven for tbe time be-
ing from the territory. ü p to the 
year 1700 at least forty of tbe F r a n -
eiscan missionaries are known to 
have been within the present limits 
of New M'exico. 
The first of these American martyrs 
met his fate long before the building 
of the first church on what is now 
American soil. and only a little more 
than fifty j'ears after tbe landing of 
Columbus. F r a y J u a n de Padi l la 
was tbe youngest of tbe four F r a n -
ciscan missionaries who accompani-
ed Coronado on bis historie journey 
of exploration that stopped not unti l 
a spot somewhere near the present 
site of Kansas Ci ty was reached. Par t 
of his forcé was left at the Pueblo 
of Tiguex, the ruins of which may 
still be seen wbere the town of Ber-
nalillo now stands. sixteen miles 
northeast of Albuquerque. Padi l la 
accompanied him on bis search for 
the mythical golden city of " Q u i v i -
r a " , and became interested in the 
nomadic Indians of the plains, deter-
mining to devote his life to the en-
deavor to convert tbem to the true 
fai+h—not by the harsh metbods of 
c o m p u l s i ó n employed by the soldiers, 
but by the gentler arts of persuas ión . 
He returned with tbe exploring par-
ty to Tiguex, where be bade tbem a 
final farewell. 
I n 1542 be set out from Tinguex 
to return to the r e g i ó n of tbe Buf-
falo Plains, accompanied by a Spa-
niard. two Mexican balf-breeds and 
several Indians. He seems to have 
won the good wi l l of the Indians 
among wbom be cast bis lot. but one 
day he started to visit another tribe 
with wbom bis friends were at war . 
Angered by tbis desertion. or perhaps 
believing tbat he intended to lend 
assistance to their enemies, the trea-
cherous savages shot him in the baek 
with a poisoned arrow. The body 
was then buried by the Indians who 
had accompanied him from Tiguex. 
The F r i a r ' s Spanish and Mexican 
companions fled. but were recaptur-
ed and enslaved. After ten months 
of servitude tbey escaped, and for 
eight weary. heart breaking years 
wandered through the awful deserts 
and wildernesses of tbe Southwest, 
f inally reaching an outpost, of civi-
lization on tbe Gul f coast, near where 
Tampico now stands. F r o m tbem 
tbe story of the martyrdom of F r i a r 
Padi l la was first heard. 
Now comes the mueh discussed 
Iselta tradition, which Church digni-
taries and scholarly scoffers have 
labored in vain to either tboroughly 
disprove or establish. Tbe Iseltans, 
bowever, appear to have made out a 
good case, and as their tradition 
dovetails into the recorded faets very 
nicely there does not appear to bo 
any sound reason for doubting its 
substantial aecuracy. 
Isleta is one of the largest and 
most populous of the Pueblo, com-
munities tbat yet remain, having a 
population of about 1,000. I t is locat-
ed tbirteen miles soutbwest of A lbu-
querque, and is identical with the 
"Tntahaco" , mentioned by the early 
explorers. The great adobe church 
is one of the oldest in America . The 
exact date wben it was built is not 
known, but it was standing in 1629, 
and tbe mission had probably been 
established with a resident priest 
before tbe c ióse of the sixteenth cen-
tury. The Isletants probably knew 
sometbing of F r i a r Padi l la during 
the brief period of bis sojourn at 
Tinkuex, less than tbirty miles des-
tant. Tbey were in constant com-
munication with the Indians of the 
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l o r d e A . F e r n á n d e z 
9 9 
E P T U N O R . F E R N A N D E Z & C O . - P R O P R I E T O R S . 1 7 0 - 1 7 2 . 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á. 1 y media y de 
C & cuatro. 
18841 13-22Ar-
DR, F . C A R R E R A Y J U S T I Z 
ABOGADO 
C a t e d r á t i c o de la Facu l tad de Derecho 
Bufete, Prada 8. T e l é f o n o 17o7 
De 7 4 11 y de 12 á, 3. 
13883 • 26.22Ag 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y JíOTAEIO 
(Abogado de la Empresa Di/Otio DE LA MASINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
S í E N R I Q U E P E R D O M O 
Vía* ur inar ias . ISstrcchoz d« la orina. Ve-
néreo. SlfUJ'j. h'.drofwle. T e l é f o n o 287. D« 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
^ C. 1706 26 - lAg . 
I O x v n X T i j L f i o z ; , 
CIRUJANO-DENTISTA 
m c L T o c t U L C L m - l l O 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consaltas de 12 á 2 (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
H u r i t i u c 73, /Tcléfom* 1334. 
C. 1718 28-lAg. 
COSME DE LA T0RRIENTE 
ABOGADO! 
San Isnac io 50 de 1 & 5. Te l é fono 179. 
C. 1700 2 6 - l A r . 
J E S U S R O M E Ü 
ABOGADO. 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg:. 
F i a 
M i l i i 
folvos dentrlflcos, e l i x i r , cepillos. Consul-
las de 7 4 5. ^ 
13187 2e-10Ag 
Dr. J u a n F . 0 ' F a r r i l l 
ABOGADO 
^guiar lOSlí De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
PliOFESORKS de ARMAS 
^rado 9 3 A - altos de P a y r e t . 
L, cCOOO 3 Ag 
DR. J. RAFAEL BUENO 
3 1 E D 1 C O C I R U J A N O 
p»«eo 35. — Vedado: Conaultan de 1 ft 3 
Lunes, Mié rco l e s y Viernes 
C«- G?lia«>o .£4, al tos. — Te lé fono 9193 
iV,1uAla8 - 4 4. Mar tes Jueves y Sábado . 
D R . R E G U E Y R A 
i naMÍ tamien t0 cura t ivo del artritismo. reu-
heur»m.0' obesidad, neurkleias, dispepsia, 
des . - -e- ' Parallsis y demis enfermeda-
."^viosas por medio del masaje y 1» eleotViV-'. "f3-5 Por m e d í 
ra i n . dad- Consultas de 11 í 1. Gratis pa-
12C26 reS CarnPanario 73 bajos. 26-31J1. 
P SR. RAFAEL WEISS 
t-specialista en partos y enfermedades 
nn ^u-ieres. Consultas de 1 4 3. Galla 
*4il<8 26-24J1. 
111 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tra tamien to de las enfermedades de la 
piel y tumores por l a Elec t r ic idad , Kayos 
X Rayos Kinsen. e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debil idad general , raqui t i smo, dispepsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clavet. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12JL 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 & 1. 
C. 1725 2 6 - l A g . 
« T . 3 3 . I D O X ) 
C1KÜJAKO D E N T i ü T A 
Ausente 
Bermaza uOra. SU, euireauclus. 
C. 1703 2 6 - l A g . 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
ClnUaaa Ucatlata 
D r . P a n t a i e ó n J u u ¿ í n V a i d é s 
Médica Cirujano 
AGUUUA. r í U i i ü a t o i n . 
C. 1720 2 6 - l A g 
Especialista en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura ráp ida y radical. Ei enfermo puede 
continuar en sus ocupacion&s, durante el 
t ratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U A R 126 
C. 1769 2 6 - l A g . 
DR.G01TZAL0 AROSTEOIir 
Méalcu de 1» Caaa de 
BcaeaceBcin r Materald^d. 
Especialista en las enfarmedades da lea 
xu&os, médica-s y quirargicaE. 
Consultas da 11 a ¿. 
AGU1AR lÜSva. TlÜLEFONO 824. 
C. 1716 2 6 - l A g . 
D r . J u a n P . Castañeda 
AJiOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. 
C. 1702 
Tejadillo 14 
2 6 - l A g . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Amis t ad 54.—Telífono 1987.—Consultas d© 
1 4 3 V í a s urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
C. 1735 2 6 - l A g . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfexmedadr» del Peclia 
BRONQUIOS Y GARGA_N'TA 
N A R I Z Y OIDOS 
R E P T O O 137. UEJ 12 ft -
Para enfermos pobres de Garganta, . . a r l z 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
riosplta.1 Mercedes, a las 8 de l a ma/.ar.A. 
C. 1713 - t- lAg. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras poatlzas. 
puentes y coronas de oro. Gallauo 103, es-
quina á San J o s é . 
N C. 176S 26 - lAg . 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las Tías urinarias 
Consultas L u z 15 de 12 á i . 
C. 1715 2 6 - l A g . 
D r . R . (jhomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — T e U í o n o 354. 
E G I D O I f l / M . 2 4altoa> 
C. 170S 2 6 - l A g . 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de l a Facu l tad 
de Medicina.—Cirujano del H o s p i t a l 
Nüm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 2 6 - l A g . 
D R . H . A L V A R E Z A E T I 3 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z 3 OlUOS 
Coasrataa de 1 á 3. 
C. 1711 
( j o n s u l a a o l l - L 
2 6 - l A g . 
DR. G A L V E Z GÜILLEM 
Especial is ta en sífil is, bernias, Impoten-
cia y esteri l idad.—Habana numero 49. 
C. 1774 2 6 - l A g . 
D O ü T O R D E H O G U É S . 
O C U J L i & T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 9<>. T E L E F O N O 1743 
11Ü65 78-6J1. 
DR. G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
Consultas d i a n a » ae 1 á 3. 
San Nico l á s n ú m . a. Te lé fono 1132. 
C. 1710 2 6 - l A g . 
m 
cmwjáaio i D K s m s T A 
ftxtnoeionas atn t fioior, con e l empleo de 
•aafftési-ooa i no í ens lvós . óe ix' . to segnio y 
•ia ningún peligre. Especialidad en denta-
<ura>s de pu«n te . coronas de Oro etc., Cerpsui-
Ésa y operaciones de S á 5. Qabinet*: Maba-
¿ M i acojina á O'KetHjr 
Dr. N I C O L A S G. de E C S A S 
CLBUJAÍíO 
Kspctialista en eníermedadea de señoras, ci 
rujia* fn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 40C. 
C. 1701 2 6 - l A g 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones l á p i d a s por sltemas m o d e r n í -
simos. „ „ 
Jeada María OU De0l2 * 2 
C. 1707 2 6 - l A g , 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facu l t ad de Parla. 
Especial is ta en enfermedades del e s t ó -
mago é In t e s t inoü , s e g ú n eí procedimiento 
de los profesores doctores K a y e m y W l n t e r 
de P a r í » por e! a n á l i s i s del ,ugo g á s t r i c o . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P K A D O 54. 
C 1732 2 6 - l A g . 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V l a i Urina-
rias .—Ciruj ta . en general .—Consultas do 12 
a 2.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.— 
C. 1723 2 6 - l A g . 
»J. i m 2 6 - l A g . 
D r . A B B A H A M P E R E Z M Z E O 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por opcslclon 
de la Escuela de Medicina. 
5 t a l i l s racl a l to*. 
Horas de consuift: de » a ».— t e l é f o n o I S O . 
C. 1728 2 6 - l A g . 
DR. JÜAN JESÜS VALÜES 
ííWSíí Cirujano Dentista 
y de 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Labora tor io U r o l ó g i c o del Dr . Vl ldóse la 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS PESOS. 
Compoatela 97. entre Moralla y Teniente Rey 
C 1729 2 6 - l A g . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Coagule aa en Prado XOZ. 
• U M i a d » de VUlanueTa. 
C. 1727 2 6 - l A g . 
D E . A D O L F O R m S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest iuos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el p ro -
fesor H a y e m del H o s p i t a l de San Anton>o 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de l a or ina , san-
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
r i l l a . 74, U tos . — T e l é f o n o 874. 
C. 1719 2 6 - l A g . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 V¿. p r ó x i m o 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 1726 26 - lAg . 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
I ÍOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y [RESTEN FERRARA 
' ABOGADOSw 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S a 11 a. m. y de 1 ¿, p. m. 
C. 1733 26- lAg . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
0 
DR. JUAN M0LINET 
Eafcrmedades de sofiora»—Géuitc Urinarias 
. . C i r u g í a General.—Tratamientos especiales 
Consultas de 1 fi 3 p . in. LamparUla 40 altos 
126&2 26-2Ag 
S . G a n c i o tíello y A r a n g o 
A B O G A L> [). H A B A N A 5 5 
T E L E F O X O 703 
C 1737 26-lAg. 
1731 
De 8 á 10 
12 á 4. 
G A L I A N O i J t 
26 - lAg . 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O CIRUJANO 
Especial ista en las enfermedades del e s tó -
mago, h í g a d o , bazo é Intest inos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C- 1724 2 6 - l A g . 
D r . C - E . F i n l a v 
E^pc.iaiihia en er.icrrm uaueB de loa ajea 
T de loa eii'xa. 
Gabinete. Nep tu i ío 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas dfc 1 a 4. 
Domic i l i o : 7a |Calzada| 66-Vedado-Telf « ' t a 
C. 1709 2 6 - l A g . 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
A g a i a r t l « Oaaco BayaAol, prinefyaU 
T c é f o n o núm. 12S. 
C- 1765 2 6 - l A g . 
D r . M a n l i e L D e l t i n , 
M é d i c o de n iños 
Coimiltas ¿e is á 3. — Chacón JI . etqumA 1 
AKuacstc — Tcletc.-.o 010. ¿ 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños Con. 
sultas de 1 á 3. Luz 1 1 . Teléfono 3149 
C. 1714 26-IAK. 
D E . F . J Ü S T I N I A N I CHACON 
A i é d l c o - C l r u j a a o - D a a u a i a 
SALUD 43 JktíVatJÜNA A tMA'jTJiSJ 
26-lAg' . C. 17 30 
DR. F R A N C I S C O J . DE YELASGO 
.¿ .Uieriucu^ues uei Cura^uu, x-uiuiuucs, 
:«>rviof,a», k'icl jr Veaérea-«iJtJilUc«a.-Co na o l -
las de 12 a 2 .—Días fes t ivo» , ae 12 a 1. 
Trocadero 1 4 . — l e i é f o u o 438. 
C- 1705 2 6 - l A g . 
Miguel Rodrigue: y Anillo 
M é d i c o - c i r u j a n o 
Üntermeúaaes de los pulmones y del 
aparato digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercullua del Dr. Jacobs (de Bruselasj 
Tambiéu emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, han pi-
colas 85. 
12036 . 
DR. J O S E A R T U R O F I G O E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especial is ta eü piezas p r o t é s i c a s P r i -
mor dent is ta de ias Asociaciones de Re-
p ó r t e r s y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a7.mr. en^la QuiBta " L a P u r í s i m a Con-
cepc ión , —Consultas de 12 á 5. Teniente 
Rey 84. — Te lé fono 3137.—Habana 
C- 170* 2 6 - l A g . 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio B a c t e r e o l ó g l c o de l a C r ó n i c a -
Méd ico -Qu i ru rg i ca de la Habana. Se prac t i -
can a n á l i s i s de orina, esputos, sangre lecha 
vino etc.. etc. PRADO 105. **a*^0• iecna 
E s í r e n i r a i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago c intestinos, las propias de las señoraa y 
las crónicas en general". Tratamiento especial 
en la IMPOTENCIA y enfermedades secretas. 
No visita: Cada consulta 1 peso, Obra oía 57 
de 9 é 11. ' 
A VíQH-- ^03 en êra103 l'̂ 6 residan fuera do 
ü V i o U " i» Habana puedeu curarse sm a-
bandonar su casa m ocupaciones, consultando 
por escrito. 13434 ^6-15 A» 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoma 33 m i n a a San Nicolao 
JKAAAJOS CÍA KAN'j iZADOS 
ntcuit en nota 
Por una extracción 
Por una eitraitción sin dolor. . 
Por una limpieza de iz dentadiuc. 
Por una empuntad ora porcelat 
0 platino.- . 
Por tt&B orificaciop, desde. . . , 
Por un diente espiga 
Por una corona oro 22 ktoa. . . 
Por una dentadura de 1 ¿ ü peas. 
Por une dentadura de 3 á 6 pzas. 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. 
Puentes ¿ razúu da $4.00 por cada pieza. 
íonsu.:*í v Kper.tcsiu» 4* f ém i* mañano 4 f 
d* ¡a íaráe j tít 7 4 10 a* ta nocla-
NOTA. — cata casa cuenia con aparatos par» 
poder efectuar ics trabajos, rambién de noche. 











I n p É F f l e s i i a M 
Con p r á c t i c a en construclOn y proyectos 
de edificios, asi como en * i d i r ecc ión de a l -
gunas indust r ias , se ofroce 4 contrat is tas 
é industr ia les . D i r i g i r s e á A . M . M a r t í n e z . 
Apartado 301. 
C. I t t l feAg. 
!>ÍAC' 3 D E L A TfWIÍIR i l . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 26 de 1901 
plains, carryinor on a rude commerce 
with them. l t is not unreasonable 
to believe that they "soon learned of 
the murder of the priest—perhaps 
from the Indians who accorapanied 
him from Tiguex and who laid away 
his body. I n any event the tradition 
is to the effeet that messengers were 
sent from Isleta to secure the body 
and to bear it through the hundreds 
of miles of intervening deserts and 
m o u n t a i ñ s to their own town, where 
it was buried with respect and reve-
rence due to the piety. bravery and 
self-sai-rif icé of the slain missionary. 
When their chnrch was finally built 
and they became converts to Chris-
t ianity it is elaimed that the body 
was lifted and reinterred just within 
the alter rai l . 
That the pagan Isletans would send 
a thousand miles of more to seeurc 
the body of an aimost nnknown priest 
of a strange re l ig ión , earry it with 
infinite labor to their homes and 
there bnry it with honor seems hardiy 
oredible. Xevertheless, the tradition 
was so widely believed and so eir-
cnmstantial in its detaiLs that a few 
years ago a promincnt R o m á n Catho-
lic ecelesiastic. engag^d m writ ing a 
history of tho New Mexiean missions, 
wrote to the Rev. Father Doeher and 
asked him to i n v e s t í g a t e the story 
thoronghly and see if he eould prove 
either its truth or its falsily. 
F a t h e r Docher, a droll bnt intelli-
gent little Fren^hman. is still pastor 
of the flock at Isleta. He doesn't 
l ike to talk about the investigations 
that nearly eost him his l ife; but oc-
oasionally he can be coaxed into tel-
l ing the story. 
After considerable qnestioning 
among the patriarchs of Lsleta the 
good padre fonnd several who elai-
med to know something abont the 
matter. These remembered that 
about fifty years before the chnrch 
had been supplied with a plank floor 
in place of the adobe floor that had 
formerly done service. Before the 
planks were laid some of the «Jd men 
of the eommnnity went to the priest 
then officiating and told him that 
the body of F r i a r Padil la rested just 
within the altar rai l . Seareh w;is 
made and the body found. and then 
reinterred in another part of the 
church. 
F a t h e r Docher was soinewhat im-
pressed 'with the evident earnestness 
of the oíd men who told the tale, but 
more so on interviewing oíd Diego, a 
venerable and respected Indian. who 
assured him that he had witnessed 
the disinterment. had seen the body 
©f the martyr and had witnessed the 
digging of the new grave in which 
to place the coffin. which he deseri-
"bed as being very large and made 
from a hollow log. 
The oíd Indian was blind. but was 
able to indicatc the spot where he 
elaimed the body of the first martyr 
of the Southwest was buried. I have 
talked with witnesses who were pre-
sent when the seareh was made. The 
planks were removed, and on digging 
down a short distance the coffin was 
found. A s ' t h e Indian had said. it 
was made from a huge log, which 
had been hollowed out with infinite 
labor to hold the body. T h a t it was 
very ancient was proven by the marks 
of crude tools and by indications that 
fire had been used to help form the 
space. The body was remarkably 
well preserved—which is not strange 
whet the dryness of the atmosphere 
and, the ab^olute protection against 
the elements afforded by the oíd 
chnrch are considered. It was wrap-
ped in the erumbling remnants of a 
robe of the Franc iscan order, made 
of a fabric that those versed in such 
matters say was commonly used by 
the missionarles in the days of the 
exploration of the Southwest. 
However. in the absenee of proof 
that the body was really that of 
F r i a r Padil la there was room for the 
suspicion that it was that of some 
forsrotten priest. who had died peace-
fully in bed. instead of suffering the 
fate of martyrdora. To establish the 
identity of the body beyond question 
was not possible. but it was recalled 
that F r i a r Padi l la had been shot in 
the back with a poisoned arrow. 
Might it not be possible that some 
trace of the wound would still be 
distinguishable? I f so. it would go 
far toward silencing the doubters. 
The body was earefuliy turned over 
and the remnants of clothing were 
removed. Although the skin on other 
parts of the body was dried and un-
broken. in the small of the back 
was a patch of flesh that had deeom-
posed and fallen away before desic-
cation. The belief of the Indians that 
the deeay of that part icular spot was 
due to the wound inflicted by the 
posioned arrow seems not unreasona-
ble. 
To Father Docher fell the duty of 
handling the body. Whi le removing 
and replaeing the grave cloths he 
repeatedly touched the disiccated 
flesh of the oíd wound. but gave the 
matter no thonght at the time. I n 
a day or two his hands began to swell 
and to cause him excruciating pain. 
Then his arm became affected, and 
finally his entire body. His malady 
was pronouneed blood poisoning. and 
he was hurried E a s t to be placed in 
a hospital. The attendihg physicians 
declared that his arm would have to 
be amputated to save his life, but 
he would not consent to that; and 
the application of less heroic mea-
sures resulted in his recovery. 
although he suffered for months. 
Unpleasant though his experience 
I S BACK iN PARIS 
Has Returned from Munich and As-
sumed the Direction of the Mo-
roccan S i t u a ü o n 
W I L L S E E P R E S 1 D E N T 
A L G E G I R A S P A C T 
V I R T Ü A L L Y B R O K E N 
L a Correspondencia of Madr id Gives 
Out D e c i s i ó n Taken by Spanish 
Cabinet. 
N O T E T O P O W E R S 
F r e n c h Troops at Casa B lanca E a g e r 
for Decisive Engcgement. What 
E l L i b e r a l Says. 
Proclamation of Mula i Haf ig as Sul-
t á n of Morocco W i l l Be Viola-
tion of Oompact. 
f a r i s , Aug . 25.—Prem''-r Clemen-
eeau has returned from Munich and 
assumed the direction of íhe Moroc-
can situation. Shortly after return-
ing to the capital he held a conferen-
ce with the foreign minister, and mi-
nisters of war and marine. To-
morrow the premier wi l l see Pr^sident I 
Fal l ieres when a detinite program I 
wi l l most probably be agreed upon. 1 
I t is unofficially annoiinced that 
the program which wil l he iolloAved 
from now on regarding the fanatical 
^ íoors wi l l be a v i g o r ó o s .me. Pre-
mier Clemenceau has be^n advised 
by several of the great slatesmen re-
presenting powers other tiian France 
that his poliey thus far with regard 
to the Moroccan situation had not 
been sufficiently strong. 
Advices from Casa BUmca state 
that the situation there is nnchauged 
and that the troops are anxious, for 
a decisive engagement. r! he Moroc-
can internal situation is worse than 
chaotic and the governr.ient is a 
mockery. I t is supposed that the 
newly proclaimed s u l t á n i.i marching 
toward Casa Blanca to give battle 
to the F r e n c h and Spanish troops. 
Raisu l i eontrols his n gion and 
c o n t i n ú e s obstinate with regard to 
the releasing of Caid Me Lean. The 
pretender rules northeast Morocco 
and e very where there is a sething 
fanatical agitation. 
B y Associated Press. 
Madrid, August 2 7 . — L a Correspon-
dencia says the Spanish Cabinet in 
a meeting yesterday decided that in 
case the proclamation of Mulai Haf ig 
as S u l t á n of Morocco'is officially con-
firmed, the Spanish Government wil l 
favor the issuance of a joint Franco-
Spanish note stating to the powers 
that the Algeciras pact has been vir-
tually broken, the result being the im-
possibility of reaching an understand-
ing with Morocco. one of the signa-
taries. 
Madrid, Aug. 2 5 . — E l Liberal , a 
well known newspaper of this eity 
whose utteranees carry considerable 
weight and which is bel i e ved to be 
on the inside. declares that the prem-
ier has announced that Sy/yin w:ll as-
sume the offensive in the Moroccan 
trouble only when her troops are aet-
ual ly attacked. Otherwise she will 
remain simply as a spectator. 
was, it seems to material ly strengthen 
the evidence in favor of the tradition. 
Ordinari ly the handling of a tho-
ronghly desicated body- that had lain 
in the ground for generations would 
not be attended with the (slightest 
danger of blood poisoning. That 
blood poisoning resulted is believed 
by many to be evidence that the 
wound in the back of the dead priest 
was really made by a poisoned ar-
row, as the Isletans contend. 
L O N G L I F E I N B U R G U N D Y 
To live to a great age is the wish 
of everyone. Now this desire is not 
gratified in the same manner every-
where in F r a n c e : that is to say, in 
some d e p a r t m e n í s people live longer 
than in others. On this subject the 
Minister of Labor has published most 
interesting statistics. They are based 
on the general census taken in 1901. 
To consider first the statistics con-
cerning men. The department which 
has the particularity of counting most 
oíd men is the Department of the 
Creuse, in which there are twenty-
seven men of from eighty-five to ni-
netyfive years for 1.000 men of from 
sixty to eighty-five years. 
Then follow: the Department of 
the Basses-Pyrenees. twenty-five per 
1.000; Department of the Yonne, 
twenty-three per 1.000; Department 
of the Aube. twenty-two per 1,000; 
Department of Cantal , twenty-two 
per 1.000; Department of the Oote-
d'Or. twenty-two per 1.000. 
The departments show little varia-
tion in the number of women of these 
ripe ages. The Department of the 
Creuse leads again. as in the case of 
men; then follow the Department of 
the Basses-Pyrenees. the Yonne and 
the Cote-d'Or. the Alpes and the Ille-
et-Vilaine bringing up the rear. But 
the figures vary greatly. I n the De-
partment of the Yonne, in fact. thirty-
four women of from eighty-five to 
ninety-five years "are connted. com-
pared with twenty-three oíd men. 
while in the Department of the 
Creuse there were thirty-three women 
and twenty-seven men of that age. 
Moreover, while for the whole ot 
F r a n c e the average of aged persons is 
fifteen men from eighty-five to m-
netv-five vears o íd for 1,000 of from 
sixty to 'eighty-five, the average ot 
women of that age is twenty-three. 
The conc lus ión is that one lives the 
longest in Burgundy. A n d the prin-
cipal reason given for this enviable 
longevity is that the Burgundians 
live^ long because they drink good. 
natural wine.—Progres de la. Cote 
d'Or. 
g e n e r T l 1 o t h a t s T l a n 
m e e t s m u c h c r i t i c i s m 
Transvaol I s Not in Condition to 
B u y B ig Diamond for K i n g 
E d w a r d . 
London. August 20.—The plan of 
Premier Potha of the Transvaal , fo 
present the Cul l inan diamond to K i n g 
E d w n r d . meets with much criticism, 
both in Eng land and the Transvaa! . 
The finances of the colony are in 
bad condition, and many persons 
think that the expense is unneces-
sary. Moreover. the magnates of the 
Premier Diamond Mining Company 
have found the Cull inan liamond to 
be a white elephant. There is no 
market for such huge stones. The 
Premier people are political support-
ers of Oen. Botha's party, and cri-
tics say that if the stone belonged to 
the De Beers Company. which is an 
opponent of Gen. Botha. there would 
have been no thonght of presenting 
the diamond to the K i n g . adding that 
the Botha party want to gain the 
credit of a patriotic aet while put-
ting money from the Treasury in the 
pockets of their friends at a time 
when the colony c a n . i l l afford such 
luxuries . 
The controversy places K i n g E d -
ward in an embarrassing position. 
CASTRO IS U N W I L L I N G 
TO S A T I S m i N C L E SAM 
Venezuela Aga in Gives to the United 
States Unsatisfactory A n á w e r 
About American Claims. 
B y Associated Press. 
Venezuela, A u g . 25.— Venezuela 
has made an answer to the third 
American note on the subject of the 
five American claims. The reply is 
of the same tenor as the others, to 
the effeet that the claims are not a 
matter for diplomatic int'-rvention. 
""What is that oíd saying about a 
fool and his money?" " A h , yes. A 
fool and his money are soon dis-
co vered."— (Milwaukee Sentineel.) 
Oxford has aimost had a 
of the Government of I n d i u ^ U 
years. Of rece,,! s,.,.,, , : ¡ . , ; u \ ^ ¿ 
Mr. Morlev. Mr. l ^ M n í V ^ Í S 
Kamlolph ChMn-hül w ¿ U % 
niaus. And m the c-^e uf . % k 
the record is s imi lar—L 
the v; 
ord c 
L o r d E l g i n and. L o r d L a n > 
all o w n m g O x i o r d nS t h ^ ^ 
sity. and heino- Ralij,,] _ l»niver. 
The presenl vicorov is n n 0 ôot 
— - ' - ambrí^ man. as was also L o r d O 
was secretarv for India frm ^ 
1892. " "mi8S6t0 
O L D M A N A T E L E V e N 
A remarkable case of oíd a 
noted in a bvA named -lames í T 1 ! 
son. who has j u s t died in * ^ 
of Minneapol i s . AItho11?h ¡r1?! 
only at ta ined tho ;1ore of | i e v e 
and t w o months. al l his orea 
cordini r to tho statoment of th 
tors present at tho p^ t -mor t em ' 
m i n a t i o n . pr^sented tho sanie 
toms of de?cnoracy ^ t)lose ^ P -
oíd man. A t six vr^rs of a ^ 
ha i r began to t n r n ?ray, 
f a i l ed . and lie walkorl ^-ith all tf 1 
precaut ions usua l ly taken by an e \ 
person. When quite young AncW^ 
e x h i b i t e d l i v e l y intel l igence hnt ^ 
facul t ies r a p i d l y began to" dec]íS Í 
and a few completely fallpn ; 7* 
second c h i l d h o o d . — A n j o u Medical J 
"When a man admits that he h 
made a fool of himself he J ^ l 
unders tand w h y the rest of the ^o r l ] 
doesn't share his astonishmentJ 
(Ph i lade lph ia Record.) ~ 
A T T H E PLAY H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael aní 
Prado.—Moving pietnres in hourly 
acts, beginninr at S'IS. Prices, $ 1 ¿ 
to 10 cts. 
Albisu Theatre .—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany. Ragular performance this even-
ing begininng at 8 o'clock: Hule! 
E l R a t ó n . Lnlu-Canean. L a Vida Alí. 
gre. Prices $1.00 to 10 ets. per act. 
Alhambra Theatre (Por men onlyV 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15, Tipos de Guaricandil la; 9'15t 
Los Efectos de la Huelga. Prices, 45 
cts. to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pietnres in hourly 
ats. Paquita Romero and Isabel Var-
gas, song and dance artists. Regalar 
performance at TMÓ. Prices 60 to 20 
cts. per acst. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pietnres u 
honrlv ar's . 
l E D H j « A » S i l I I N T 
6 R A M D C A F E A M D R E S T A U R A N T 
M O N S E R E A T E A N D O B I S P O (below the A s t u r i a n o s Club) 
L A E S T R E L L A 
S T A S T U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLANO 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, I^FAMTA 62 , HAVAMA. 
C O M P A N 
DE FIANZAS 
( A U T O R I Z A D A 
POll L A S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
P A R A 
OTORGAR F I A N Z A S E X L A R E P C E L I C A 
E M P E D R A D O 30- T E L E F O N O 41 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M. J . Manduley. 
A L M I N I S T R A D O R , M. L . Calvet. 
Euta Compañía presta toda clase do fianzas 
dándolas mayores íacilídides y muy módi-
cas primas, c I066 30-20 ag 
d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R A . 
Kecibiuios ordeues tle cínupra y venta, «le todas claves de Bonos y Va-
lores ectizabie* eu ios Mercados de Neiv York, (Jauada, JLou«tres, y eu oi 
de la Uabaua, i>ara Reuta y tambiéu eu especulaciones con diez; puntos do 
g-arautia. 
Las cotizaciones ue la Bolsa de New York sou enviadas por los 
Señores Milier y Comp., Broadway -íl». 
c l l 9 212-5 E 
E l i d e a l iónico r j e u ü a : . — T r a i a i a i a a t a r a o i o a i l de las p é r d í d d i 
semiñü í t s , debil idad sexual é impo íenó ia . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e i o q a e e x p i i e i c :aro y d e t a l l a d a -
m e c i e e l Dina u a a d é o s O O Í J T V J L V Í - Í D Í T I a l c a a ^ i r CD a p l e D j é x i t o 
DEPOSITOS: Farmoias is 3 i r : í 7 J o ' i a s o i . 
y en to la s laboCicAss a^r J lie da 11 L-ÍH. 
C. 1778 
26-lAg. 
1 ) E L E T ñ A S 
J . A . B á N C E S Y C O I F . 
O B l b P O l y Y 2 1 
Hace pagua por •»! cable. í ac i lUa Lartas dt» 
creuno y s u a »c i ias a corta y laraa viola 
sobre las ^nncipai*; plazsa de esia isla y 
las de i<'ran<jia. iii^laterr^, Alemama. i'.usia, 
instados Unidos, .aéjlóo, ArgenUria. l^ucrc» 
Kico, Cuína. Japón, y sobro todas las ciuda-
des y pueblos de España . Islas ¿¡aleares. 
Canarias é I ta l ia 
C. 147» lufi-Ul. 
H i j o s db R . A r g u e l l e 5 
BAXQÜKKOS 
1EBCÁDEBES 30. HABAÍU 
^ . G E L A T S Y C o m p . 
108, A Q U I A U IOS, esquina 
A A M A U a L K A 
Hacen paĵ os por el cable. CacUitau 
carias de crédito y ginui leerás 
a corta y iar^a vista 
HObre is'ueva Ttmtt, ísu'jva Oneans, Vera-
crius, Aléjico. tían Juan ae huerto Kico, Lion-
dres, i-'aris, Burdeos, ijyon. Bayona. Bam-
burgo. Boma, í sápoi ts , .Ulián, Uéuova , M.ar-
b>-iia. Havre, Lena , NaittM, Saint Wiiintin, 
Bioppe Tolouse, Venada, Florencia. Turín, 
Masimo. etc. asf como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A B I S B A S CAA A USAS 
• C lüVJ láS-BJAg. 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, nac^enuose car^o del Co-
bro y B e m i s i ó n de dividendos e luteloses.— 
ir'réstaiuos y i^isnoiaciún de valores y í ru-
tos. — Compra y venta de vaK.;>ft ¡uibllcud 
é industríale^. —Compra y vema de letras 
de cambios. —Cobro de leiras. cupones, etn., 
por cuenta agena.—(Jiros sobre las princi-
pales pia/.a.s y t a m t i é n sobre los puel»los de 
Kspaña, Islas Baleares y Canar ias .—1\ .¿ 'JO 
por Cablt-s y Cartas de Crédito. 
C. 1478 15$-1JL 
S s / a f á b r i c a * s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i t t a s y n e c a d u c a n . 
T a l e s u ( o o m p 
C a l i a r i o , 9 8 . 
J . B á L C E L L S I COMP, 
(S. eu C). 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pasos por el cable y giran letras 
& corta y larga vista sobre iSew i'orJc, 
Bonores, B a n s y sobre topeta las capiiaiua 
y pueblos de Bspana é is las Baleares y 
Cananas . 
Agentes de la Compañía de ¡seguro» con-
tra incendios. 
C. 1477 156-U» 
Z A L D O Y C 0 M F . 
Xlaccn pagoo por el cable, .. letras á 
corta y la iga vista y dan caí uia ue crealtu 
SOUÍO M«%V xoia. i-ilaaeiiia, xNeW Oricaus. 
.~ían ¿'rancisco. i_>uimrca, Bai l s , Madrid, 
Barccioiia, y dumas capitales y eludaded 
importantes de los Bstauos Unidos, Méjico, 
y Europa, ai¿ como sobro touus los pujó lo» 
ue Bspaaa y capital y puertos de Méjico. 
Ján combinac ión con los s e ñ o r e s Y . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva i o r K . reciben ór-
denes para ia compra y vent-M de valores A 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones se icciucn por caum 
din rtamenUÉ •• Tt 
C 1473 78-1JL 
r 
AGRADABLE Y PURA 
E S T O M A C A L Y SAMA. 
INIMITABLE EN S U AROMA. 
OPTIMA EN S U C L A S E * 
ULTRA SUPERIOR EN TOOO. 
P O R E S T A S C U A L I D A P E S E S LA M A S A F A M A D * 
E N L A I S L A . D E C U B A . 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a : UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 2T. 6137-Dirección telegráfica, NUEVAHIELO. 
A C E I T 
8. O ' K E i L L Y . & 
E S Q U I N A A M i £ t t C i A! L> tttttt* 
Jlacen pagos por el cable. i-aciUtan caris 
de crédito. 
Giran ictras sobre Londres, New Vork. 
New urieaiií-, Milán. Tur ln . Boma, Venecík, 
¿•'iorencia, Napoiea, Lisuoa, Aporto Giürai-
tar. Breuieii, ü a m o u r g o , Barís . Havre, Nao-
tes, Burdeos, Marsella. Cáoi/^ Ly«n. Méjico, 
\ eracruz, tían Juan de Puerto Rico. etc. 
aobre todas las capitales y puertos sooro 
Paima de Mallorca, ioisa. Maüou y isantA 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, C á r d e l a s , Bemedtos. Santa 
Ciara. Ca ibanén . tía^ua la ü i a n d e , Tr in i -
dad. Ciei.*uego£, bancti .^pintus. Santiago 
de Cuba, Ciegro de Avila, Manzanillo. B i -
nar del BIo, Gibara, Puerto P í i a c j p e y Nue-
vitas. 
C 1471 J8-IJ1 
PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
• • 
Ciai y que presenta d aspecto Ue agu.. 
üKKMOSA, s in humo m mal olor, que nada tiene «pie e n v i d i a r a » * * ^ 
purmeatio. L s u - •...wx^o. .... ........ i . . . H - ^ i u M m e cu 
i . iure ue explosió»1 ^ 
comoustiou espouta-
ucas. 8in iiumo ni 
olor. ±:iaoarada en 
laur ica establecida 
B l i J . O X , e u e l litoral^ 
es taba lua . ^ f t e * -
j fara evitar 
ciones, las i ^ 1 * 
rau estampada-'» c » ^ , 
«api las l a : l ' ^ y e U 
JU etiqueta ' ^ f l l & 
presa ia marca ^ 
Orica UN K I . K F A X T B 
.jue es nuestro e x u ^ 
>o uso v se p e r s ^ « ^ 
^ r a ^ l t . " a > ^ 
EÍ Aceita Lez B i l ü a i ^ 
imil lai.ricacioo ^ 
ueiena. . ouM 
jfrau ventaja tle no iu t lau iar«e e" e p¿íS>¿ 
d muy recomendable, principalnien aceiti posee ia romperse las lamparas, cualida 
E L USO J)fc: L A S F Adt lLIAS. 
Advcrteuctji á loa 
ise superior para alumbrado, tuerza motriz y dem is usos 
d neldos. 
The West ludia OH itetiuius Co.—Oduiua: S A X T A C L AtCA, 5, 
